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SECCIÓN OFICIAL
R,E.A.LES c5Ranz1TEs
PERSONAL
(#13ERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre
la Reina 11e4ente del Reino, ha tenido á bien disponer
que el capitjn de navío de primera cla.e D. Arture
García y S.)ciats, coutinde eu esta 12orte su comisión.
cim el ti n de reilaar una memoria, respecto á la que
ha desempeñado recientemente en París.
De Real orden lo dio á V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guar le á V. muchos ario.
Madrid 29 de Octubre 1e 193 J.
MARCI,L0 DE AZ2.ÁRRAGA.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Iutendente general de este Ministerio.
4.11. 11151~....•.■
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (I. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien nom
brar comandante del acorazado Carlos V al capitán de
navío D. Félix Bastarreche y Herrera, en relevo del
jefe de igual empleo D. José González de la Cotera, que
en 9 de Noviembre próximo, cumple el tiempo regla
mentario de embarco.
De Real orden 1,) digo á V. E. para su conocimien
to y demás ere-_qos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
--Madrid 29 de Oaubre de 1900.
MARCELO DE AZ ÁRRAGA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr, Comandante general de la Escuadra de Ius'Lruc
ción.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien nom
brar coinandaute del crucero TU de la Plata al Capi
tán de fragata D. José María Chacón y Pery, en relevo
deliefe de igual empleo D. Jacobo Mac-Mahon y Sadú,
que tiene cumplidas las condiciones reglamentarias de
embarco, y de cuyo mando hará entrega tan luego re
gree el buque á la Península.
De Real orlen lo digo á V. E. para su conocimien
to y efecto:..—Dios guarde á V. E. muchos años.
.drid 29 de OJtubre de 1900.
MARCELO DE lIZCÁRRAGA.
Sr. Presilente del Centro Consultivo.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
41011:0-
Excmo. Sr.: Conformándose el Rey (q. D. g) y en
sm nombre la Reina Regente del Reino, con la acorda,
la de ese alto Cuerpo de 18 del actual, en el expedien
te de revisión de retiro dei capitán de navfo, retirado
D José María Autrin y Montoto; S. M. ha teni lo á
lien aig,narle ._.oino haber de retiro definitivo cuatro
cientas cinco pesetas al mes, abonables por la Delega
ción de Hacienda de (2ádiz, á partir del 1.° de Enero
de 1899.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y el de ese Consejo Supremo —Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 29 de Octubre de 1900.
MARCELO DE AZCÁRRAGA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Ma
INFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido des
tinar por depositario del primer batallón del primer
regimiento de Infantería de Marina, al capitan del
Cuerpo, D. Eugenio Pérez S in(bhez, que es el más anti
guo de los excelentes en el Departamento, en la vacan
te producida por haber sido nombrado ayudante por
soual del Inspector de primera clase de Ingenieros de
la Armada, el capitán D. Andrés Ruiz Mateos.
De Real orleu comunicarla por el Sr Ministro de
Marina, lo dio á V. E. para su conocimiento y efectos,
Dios guarde á V. E. muchos arios. Madrid 30 de
Octubre de 1900.
ElSubsecretario Interino,
Ubaldo Montojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz,
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Excmo. Sr.: Vistas las instancias promovidas por
1os sargentos segundos de infantería de Marina José
Soto Clavijo y Rogelio Sanchez Maldona lo, pertene
cientes al primer 11.4ta1lón del primer regimiento y se
gundo batall(Sn del tercer regimiento respectivamente,
en súplica de que se les conceda permuta en sus des
tinos, teniendo en cuenta que no se perjudica al Erario
al concederles tal gracia por hallarse los dos en ese
Departamento y pertene'er el segundo al Departamen
to de Cartagena; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in
formado por la Inspección general del referido Cuerpo,
se ha diznado acceder á la petición de los intereados.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y como
resultado de las instancias al principio citadas, las que
se acompañaban á su comunicación núm. 3.293 de 18
del actual.—Dios guar le á V. E. muchos años.—Ma
drid 31 Octubre de 1900.
El Subsecretario interino,
{]baldo kontojo•
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
slzszty:.
mitro DE SANIDAD
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (1. D. y en su T1OM -
bre la Reina Regente del Heino, se ha servido atitorj
zar al mMico mayor D. Eugenio RAanil o y Robles,
para pasar en esta Corte la revista administrativa del
próximo mes de Noviembre.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efecto-s.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
30 de Octubre de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo Alontojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cartagena
Sr. Intendente general.
-~401■1101~-----
Excmo. Sr.: Vista la instancia del mé lico segundo
de la Armada D. Alfonso Corleira y Fernández, que ha
sido elevada á este L'entro con Real orden comunicada
del de Fstado, en súplica de que se le conceda la exce
dencia para continuar los estudios sobre el idioma y el
país del imperio de Marruecos; S. M. el Rey (que Dios
guarde) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por la Inspección general
de Sanidad, ha tenido á bien desestimar dicha petición,
con arreglo á lo dispuesto en Real orden de 15 del
actual, previniendo al referido oficial que debe incorpo
rarse inmediatamente en el destino para que íué nom
brado en el Departamento de Cádiz, por otra Soberana
disposidón de igual fecha.
De Real orden comuni,.'ada por el Sr. Ministro de
Marina, lo ligo á V. I. para que por con lacto del señor
Ministro Pienipoteaciario ea Tánger, lo haga llegar á
conocimiento del interesado.— )ios guarde á V. E. mu
chos años.-- Madrid 31 de Octubre de P.O.
Ia Subsecretario interino,
Ubaldo Montojo.
Sr. Subsecretario del 11liaisterio de Estado.
CUERPO E:LESIASTICO
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á lo solici
tado por el segundo capellán de la Armada D. Zuau Ca
pote y Gutiérrez, ha tenido á bien concederle la exce
dencia para Madrid, Badajoz y Montijo, no debiendo
empezar á disfrutarla hasta ser relevado en su destino.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de Octubre de 1900.
ElSubsecretario interino,
&baldo Atonto/o.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
CONTRAMAESTRES
Excmo. Sr.: S M. el Rey (q. D. g) y en su nom
bre IR Reina Re_lente del Reino, se ha dignado con
ceder la sitnaciónfle excelencia para Ferrol y Valencia,
segiírl tenia solicitalo, al contrannestre de segunda
Juan Bautista Cardona, el cual deberá dar cuenta ag
Capihin general del Departamento de Ferrol de los
cambios de residencia que verifique.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Ylarina, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efe qos —Dios guarle á V. E. muchos arios —Madrid
29 de Octubre de 1900.
El Subsecretario interino,
Uoaldo Montojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (1. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha dignado conce
der la sitnación de excelencia para San Fernando y
Cádiz, al tercer contramaestre, Manuel Rey Medina,
según tenía solicitado.
Pe Real °idea comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocitniento y efectos
oportunos —Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de Octubre de 1900.
ElSubsecretario interino.
Ubaldo Montojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
CONDESTABLES
Excmo. Sr.: Al hacer la distribución de condestam
bles en las secciones de los tres Departamentos según
aparecen en la relación uni la á la Real orden de 20
del actual, se ha notado que por error de pluma figura
asignalo á la de Ferrol y Cartagena, al mismo tiempo,
el segundo condestable Rogeliu García Roldán, en vez
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de la de Cádiz á la que realmente pertenece, así como
que el de su tnisma clase, José Olert Molins que no fi
gura en ninguna de las tres seccione-s debe constar en
la de Cartagena.
Lo que de Real orden comunk.ada por el Sr. Mi
nistro de Marina, manifiesto á V. E. como rectificaciSti
á la citada relación —Dios guarde á V. 111. muchos arios.
--Madrid 30 de 02tubre de 1900.
El snbReeretario Interino,
Ubaldo 1fontojo.
Sres Capitanes generales de los Departamentos de
Cádiz, Ferrol y Cartagena.
GUARDAALMACENES
Excmo. Sr.: F.1 Prehi len e del Consejo Supremo de
Guerra y Marina, en acordada de 8 del actual, me dice
lo si 2mie n te:
«Excmo. Sr.: En relación remitida á este Consiejo
Supremo, con Real orden de 7 de Diciembre de 1Q9
figura D. Francisco de Madariaga y Casas, Gruar laal
macén de primera retiralo, para que se practique la
revisión de su expediente de retiro.—Pasado el expe
diente al Fiscal militar, en 21 de Julio último expuso 'o
que sigue —El Fiscal militar dice: que según aparece
de este expediente por Real orden de 6 de Mayo de
1891, y accediéndose á lo solicitado por el gliar laal
macén mayor de la Armada, D. Francisco de \Maria
ga y Casas, se le concedii5 el retiro, asignándole en
definit!va, por la Delegacil5n de Hacienda de Cádiz, los
norenta céntim.)s del suel lo de su empleo ó sean
cienta< cinco pesetas al mes, y por las cajas de CulIt
el tercio de esta cantidal, consistente en e oil o treinta
y cinco pe.mtas segúa correspon lía á sus servicios .y
cir•unsta ncias .—Practicada la revisión de sus derechos
á tenor de lo prevenido en el Real decreto de-4 de Abril
del ario próximo pasado, (C. L. n(im. (17•) y Real orden
circular de 20 de layo siguiente, (C. L. núm. 107 ),
procede Liformar que corresponde asignarle los noven
ta céutimosi del sueldo de guadaaltnacéu mayor ea la
época en que se retiró ó sean cuatrocientas cinco pe
setas al mes, sin aumento alguno, abonables por dicha
Delegación de Hacienda á partir del 1.° de Enero de
1899 —P. 1. El Teniente Fiscal.—Julio Segura.—Con
forme el Consej.) en Sala de Vaca..i.ones, con el prece
dente dictamen de su acuerdo lo significo á V. E. para
la resoltrión he S. M.»
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (I. D. g.) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, con la prein
serta acordada, de su Real orden lo digo á V. E. para
su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos arios.—Madrid 27 de Octubre de '1900.
MARCELO DE AZGÁRRAGA.
Sr. Ministro de Hacienda.
Sres. ( apitán general del Departamento de Cádiz,
Director general de Clases pasivas é Inteniente general de este Ministerio.
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Excmo. Sr.: Habié:Idoe conformad() el Rey (que
gnarde) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, con la acord:ida de ese alto Cuerpo de 20 del
ac".ual, recaida en el expediente de retiro del servicio
(lel au:dliar de tercera del cuerpo de Oficinas de Marina
D. Benito Sobrina Fue(itla, S. \I. ha teui lo á bien con
firmar (orn()(letinuivoelseñalamien!oprovisional hecho
al Literesado en Real orden de 27 de Junio último, ó
seau ciento cincuPnta pesetas al mes, abonables por la
Delegaci:m Hacienda de la Coruña, á partir de su
baja en activo.
De Real orden lo (ligo á V. E. para su conocimiento
T el de esa Corporacióti.--Idos guarde a V. E. muchos
arios.—Madrid. 27 de Octubre de 1900.
MARchs,Lo DE Az .ÁRRAG.k.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guterra y
Marina.
Sres. Capitán general del Departamento de Ferro! y
Director general de Clases pasivas.
DELINEADORES
Excmo. Sr.: Conformándose el Rey (g. D. g.) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, con la acordada
de ese alto Cuerpo de•< 0 del actual, recaída en el ex
pediente de retiro del servicio del primer delineador del
Arsenal (le la Carraca, D. José D:az Maui() y Melendez;
SS M. ha tenido á bien confirmar como definitivo el
serialatnieuto provisional hecho al interesado en Real
orden de 3 de Marzo álimo, 6 sean doseir os dos pese
tas cincuenta céntimos a, mes, abonables por la De-le
gwiin de Ilacieada de Gadiz, á partir de su baja en
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y el de esa Coritoración.—Dios guarde V. E. muchos
aiios.—Madrid 27 de Octubre de 1900.
MARJELo DE AZURRAGA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Capitán general del Departamento de Cádiz y
Director general de Clases parivas.
MARINERÍA
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V. E.
núm. 3.39 de 12 del actual, con la que cursa instan
cia del marinero fogonero de segunda clase de la Ar
mada, Ricardo Pardavela Linares, en súplica de que
bele conceda la continuación en el servicio por cua
tro años más y sufrir el examen que dispone la Real
orden de 20 de Febrero de 1893, S. M. el Rey (que
Dios guarde) y en su nombre la Reina Regente del
Peino, de acuerdo con la Dirección del personal de
este Ministerio, se ha servido disponer se acceda á lo
solicitado por el recurrente, su riendo el examen que
se cita, en atención á la falta que de fogoneros de
primera clase existe en la actualidad, para las aten-•
ciones del servicio, en los buques de la Escuadra,
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De Real orden lo digo á V. E para su conoci
miento y efectos - Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 27 de Octubre de 1900.
Ch.1.0 PE AZC,ÁRRAGA
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
*U»
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Excmo. Sr.: Como resulta lo de la carta oficial de
y. E. nútn. 2.977 de 9 del corriente, en que remitía
instancia del comisario de Marina, D. Ricardo Iglesias,
corno tutor del aspirante D. Julio de Ponte y Sotillo,
en súplica de que se modiaque el párrafo 7.° del ar
ti2illo 7. del vigente Reglamento de la Escuela naval,
referente al turno para ocupar plazas de gracia y pen
sionadas en la misma; 8. M. el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por el Centro Consultivo, ha tenido á Lien
disponer que continue el art. 7." del Reglamento de la
Escuela naval, tal cual se encuentra ea la actualidad
y por consiguiente que sea desestimada la instancia de
referencia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás eCectos.—Dios guarde á V. E. muchos
arios.-1Iadrid 30 de Octubre de 1900.
MARCELO DE AZCÁRRAGA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro!.
S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que se
publique en el BOLETÍN OFICIAL de “e Ministerio para
los fines consiguientes las «Instrucciones para la ense
ñanza de los alféreces de fragata» y Reglas para la ense
ñanza de los guardias marinas», aprobadas reTectiva
mente por Reales órdenes de 11 y 8 de Junio dei
corrieim.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. S. para los electos que se expre
san.—Diusguarde á V. S. muchos años.—Madrid 28 de
Octubre de 1930.
El Subsecretario interino,
Ubaldo konlojo.
Sr. Jefe local de este Minist.erío.
REAL ORDEN
Excmo. Sr.: Como consecuencia del Real decreto
de 9 de Mayo último; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su
nombi e la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar las unidas instrucciones para el buque-escuela
de aplicación, redactadas por la Junta de reformas ue
la enseñanza para el Cuerpo general de la Armada,
después de las modificaciones llevadas á cabo por la
Dirección del personal de este Ministerio, en virtud
dt deere:_o de ?3 del corriente.
De Real orden lo digo á V. E. rara su conocimiento
y el de esa Curpuración.--iDios guarde á V. E muchos
afios.—Madrid 11 de Junio de 1900.=--FilANcisco
vine.—Seij.'ur Presidente d.el Uentru Gatuultivo,
INSTRUCCIONES
PIM L1 CONSTITU Al\ Y 0:1GDIZ ilE ESTA ESCUllt
El centro en que deben hacer el curso final 4e1
aprendizaje de la cirrera, los futuros oficiales da igari
La, con el carácter ya de aliéreces de fragata. alumno,
sera un buque de primera clase, dotado del material
más mo leruo y completo que sea posible, para que res
ponda asi de una manera efectiva y eficiente, al fin á
que se le destina.
En este buque-escuela recibirán igualmente su ins
trucción profesional supletoria, las clases de maquinis
tas, condestables, contramaestres y marinería en la
parte y grado correspondientexs al cometido especial de
cada una da estas clases en el servicio de la Armada.
Tedo este personal, estará embarcado en el buque-es
cuela, el cual debcrá contar con los aloja,mieetus sufi
cientes para recibirlo, además de los que correspunden
á la dotación que se le asigne.
Los locales de que dispone en su actual organi
zación la Escuela, de torpedos, y en los cual...s se halla
instalado y repartido el valioso material con que cuen
ta para la. ensditllZ t, se conservarán con este mismo
objetivo, pero en concepto de dependencias del expre
sado buque-escuela de aplicación que viene á sustituir
al susodicho centro docente corno consecuencia de la
reforma del plan general de ensefianza en la Marina.
Contará pues con los gabinetes de físioa y recono
cimiento y ensayos, salas ( e dinamos y de acumulado
res, generadores de vapor y máquina, motora, biblio
teca, imprenta, salas de cenferencias y de fotografía,
taller etc., instalados hoy en la planta bajado la anti
gua Academia de guardias maiinas, asi como en el
departamento del Arsenal, donde se halla almacenado
y dispuesto convenientemente para la enseilauza, todo
el material de torpedos, tanto fijos como auto móviles
, y por último lth lancha de vapor y el lanchon destina
Cies al servicio de las defensas submarinas que se esta
blecen dut ante la época de práctias para la instrucción
de los alumnos.
La dotación del buqua-escuela será la que por regla
mento corresponde al mismo en la situación de coxa
pleto armamento con las vatia,ntes que á continuación
se expresan y que se hayan impuesto por la índole
especial del servicio á que se lo destina.
Su plana mayor se compondrá del personal si
guiente:
'Un capitán de navío.—Comandante-director.
Un capitein de fragata.—Segundo comandante sub-.
director y jefe de estudios.
Un teniente de navío de primera.
dante y jefe del detall.
Tercer Coman
Un teniente de navio de primera. Profesor y
encargado de los aiféreces de fragata alumnos.
Un teniente de navío —Oficial de derrota y profe
sor de las materias de cultura general.
Cuatro tenientL;s de navio.—Profesores y para el
servicio del buque.
Dos tenientes de navio.—Profesores de Artillería y
Máquinas de vapor.
Cinco alféreue.s de navío. Ayudantes, profesores
y servicio del buque.
Ul/ primer médico.
Un segundo id.
Un contador de navío.
Un hegundo capellán.
Un maquinista mayor de primera.
Cincuenta alféreces de fragata alumnGs.
Los profesores de Artillerí4u máquinas podrán ser
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de la clase de teniente de navío de las especialidades al servicio militar del mismo que cubrirán con la de
do Arti lería é Ingenieros Ó sus equiparados en ambos bida alternativa, durante todo el año; cuando
las aten
clones de su primer cargo les ob1i4ue á ausentars del
buque, bien para dar clases en las dependencias snyas
en tierra ó ya para llevar á cabo las prácticas y ej
cicios prescriptos en el plan de enseñanza delegarán
en sus segundos de guardia el mando de ésta, mie-n
tra's duren aquellos actos, volviendo encargarse de
ella una vez terminados.
La inspección de los alféreces de fragata alumnos
durante lae horas de estudio co stituirá un punto de
preferente atención de los profesores de guardia, tanto
para que oioserven el orden y recog:miento debido,
como para allanarles las dudas que se les puedan pre
sentar.
Cuerpos.
El precedente cuadro sustituirá al que figura en el
de la dotacióe reglamentaria del buque en la situación
expresada y en cuanto al personal de clases subalter
nas y marinería asignada en igual concepto para el
mismo, quedará reducido en el número de maquinis
tas, condestables, contramaestres y clases de marine
ría nombrados por la superioridad para hacer el curso
como alumnos y aumentado en un instrumentista, dos
esoribientes delineadores y un obrero torpedista; es
decir, qu3 abstr.-toción hecha de la Plana Mayor, la
dotación del buque-escuela, de aplicación será, la mis
ma que le corresponde como buque destinado á ser
vicio ordinario, con el pequeño aumento que queda
consignado, cubriendo plaza de su dotación los aium
nos de clases subalterrias y de las de marinería, los.
cuales desempeñarán á burdo el. servicio que les está
asignado, al propio tiempo que reciben la instrucción
que se les da.
Se asignarí al buque escuela de aplicación en
concepto de fondo económico la cantidad de sesenta
y ocho mil pesetas anuales, que es según el vigente
presupuesto con corta diferencia por defecto, lo que
suma lo correspondiente al buque, á la escuela de
torpedos y á lo que se consignaba anualmente en
presupuesto para adquisición de libros para los oEcia
les alumbos, que en adelante se les frie litará por el
fondo eoonómico, toiia vez que las atenciones que
habrán de cubrirse á sus expensa, son las mismas que
hoy se sufragan sE5paradatnente con las cons14nacio
nes e,tablecidas para el -uno y 1-os otros.
- El comandante director, tendrá en el desempeño
y doble cargo que asume, los derechos y deberes es
tablecidos por las disposiciones vigentes para los co
nu.ndantes de buque y directores de las academias
militares.
• El segundo comandante subdirector y jefe de es
tudios tendrá como cometido preferente, la organi
zación y réginieri det buque escuela en su parte mili
tar y marine.a y como establecimiento docente, en
tendiéndose oomprendidas las dependp-ncias del- mismo
en tierra y las embaraciones destinadas al servicio
de las defensas submarinas. será el jefs da estudios de
todo el personal y de todos los cargos, incluso el de
material destinado á la enserianzt y repartido en los
locales mencionados, afectos al buque-esouela, y sus
deberes y atribuciones serán los prescriptos por orde
nanza para los cargos que le quedan asignados, sus
tituyendo al comandante director en ausencias y en
fermedades.
El tercer comandante será el pfe del detall, ade
más de la misión que le corresponde á este ieft4 en lo
que el buque-escuela en sí representa con relación á
los servicios del mismo, y en auser,cias y enfermeda
des sustituirá al segundo comandante, pero conservando sus propios cargos que continuará desempe -fiando simul:ánearnente e m los de aquél.
El otro teniente de navío de primera, desempeñaráel cargo de profesor y al propio tiempo será. el j- fe
encargado de los alférecss de fragata alumnos; llevará los expedientes académicos de este personal y enausencia y oíd Tmedades sustituirá al tercer coman
dante pero conserv,-indo sus propios cargos.Los tenientes de navío profesores tendrán á la par
que el cometido principal que les está encomendado
respecto á la enseñanza, el que les correspondd comooficiales.de la dotación del buque-escuela) en cuanto
Cada uno de lcs tenientes de navío profesores,
tendrán á, su cargo inmediato el material de enseñan
za correspon tiente á la asignatura que expliquen, á
cuyo efecto se hallará diviili(to en grupos constituí:
dos por el que figure, tanto á bordo ds1 buque- escuela
corno en las dep-nilencia,s de éste en tierra.
La distribución d-51 profesora lo se h.ar t. por el co
man tanta director, baj ) las bases siguientes:
Los profesores de Artillei í t y Wectricilad del curso
teórico descriptivo de los alféreces de fragata alum
nos, 10 serán exelusivarnente de estos, durante el
tiempo asignado al mismo, por ser diarias las clases
de estas ; siLrnaturas.
pr 1f -Ns•)r íg tinas (le Varnr qiv: da susl confe
rencias alterna las, dirian•e el tiempo a-igna lo al cur
so de r-ferenJra ex licará simultáneamente á los alum
nos de clases subalternas lu4 míquinas déetricas en
general. y terphá además á su oar o la dirección de la
ensl- ftiriza de las el.ises de naarinria cuyo profesorado
se cotifiará A un maquinista y un coud-estable de la
dotación del buque-escuela, designado por el coman
dante director á propuesta del profesor de referencia
de quien dependeu directamente ambos en el desempe
ño de sus cometidos.
El proresor de los Torpedos auto-móviles lo será de
los adereces de fragata como de las claes subalternqs
que figuran corno alumnos del Cuerpo á cuyo efecto
dará sus conferencias alternativamente á unos y á otros
durante los seis meses asignados á la instrucción teó
rico práctica de dicho material en el grado correspon
diente á los conocimientos que deben poseer.
Por último, los profesores restantes explicarán á los
alféreces de fragata alumnos durante la seganda par
te del curso te(5rieo descriptivo y en combinación con
el pruf sor de Erectricida,l, el programa correspondignte
al llaterial de defensas subm(iril.as dedicándose duran
te la primera parte del mismo á .1a enseñanza de las
clases subalternas en una y otra asignatura, con suje
ción al programa que se redacte para estas clases.
Este profesor será el oficial encarga,lo da los alum
nos de clases subalternas y en este concepto llevará
los expedientes relativos á la instrucción del personal
de referencia.
Durante el tiempo asignado al curso práctico 6 de
aplicación, todos los prefesores atenderán simultánea
mente á la instrucción en este terreno de todos los
alumnos, pues que en texis general las prácticas y
ejereicios que se lleven á cabo respenderán á un plancombínalo Sobre la base de que los (le las distintas
clases las refieran al círculo de acción inherente al
cometido que en el servicio les está confiado.
El teniente de navío ayudante de derrota, además
de los deberes que este cargo le impone, será, el profe
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sor encargado de dar conferencias de las materias de
cultura general y al propio ti .mpo de tu los los ejerci
cios militares y marineros del buque escuela, auxilia
do por los alft:Ireces de navío, segundos de guardia
que deberán efectuarlo con sujeción á, lo prevenido en
el régimen interior de los buques de guerra can el I n
de que el personal de su dotación durante el tiempo
asignado al curso te ó -ico reciba la debida instruceió! .
Durante la época de prácticas generales del curse ,
auxiliará al jefe encargado de los alféreces de fragata
alumn_s en la parte ieerente á las prácticas propil a
de la navegación que deberán hacer éstos con la cons
tancia y prolijilad que corresponde al utilizarse igual
mente este buque de instrucción para que continuen
adiestrándose en tan itnportante allicaeion de lgs co
noci mient os profes onales.
Por último, este ofi .ial llevará las libretas de los
fogoneros y del per=onal de clases de marinería que
como alumnos hagan el curso.
Los cincos altéreces de navío que figuren en la dc)-
tación, serán ayudantes de los profesores y cubrirán
el servicio de ayudantes de guardia á bordo del buque
escuela, así como los servicios que les corresponda se
gún el plan de distrily c.ón, llevarán las libretas de
su dotación de marinería.
Los médicos, contador y capellán desempenará,n á
bordo del buque-escuela los cometidos que por orde
nanza corresponde á, cada uno, llevando el segundo la
contabilidad de todo el material.
El segundo y tercer comandante, profesores, ayu
dante de derrota y alereces de navío seán nombrados
á propuesta del comand.inte director del buque-escuela,
debiendo estos últimos reunir la condición indisponga
-
Me de hallarse en el primer tercio del escalafón de su
clase.
El tiempo reglamentario de destino del personal.
será de cuatro años para los prof. sores y de dos silos
para el teniente de navío ayudante de derrota,
alfére
ces de navío y oficiales mayores y el que se cuente á
tollos como de embarco para los efeetos de ascenso será
El que corresporria á la situación de armamento en
que se encuentra
el buque.
Les alféreces de fragata alumnos ro harán servi
cios de guardias du ante el primer wriodo de curso,
por hacerse éste incompatible
con las atenciones de la
eneñanza que reguilln la distribución dr-d tiempo
en
clases y estudio; p ro n la época asignada
á las prác
ticas y ejercicios de aplicación, cubrirán, divididos en
cuatro grupos. el servicio de oficiales
subalternos de
guardia, que desempeñarán corno está, provenido
mien
tras que 1110 tengan que
ausentarse del buque para
efectuar las que correspondan fuera de él.
La división que queda indicada de les alféreces de
fragata-alutnnos, en cuatro grupos, se presta
á que
vayan haciendo estos en
número proporcionado y con
veniente para la mayor eficiencia
de la enseñanza,
todas las práeticas necesarias.
Con 01 j-Ito de que Lis prácticas de referencia sir
van de fueute de iustrucción general, los alumnos de
las clases subalternas y de las de marinería,
se halla
rán igualmente repartidos en cuatro secciones para
que así resulte viable
el que cada profesor atienda
simultáneamente al personal que se halla recibiendo
tan importante enseñanza.
Por -1-ittimo, en plan el de distribución general del bu
que-escuela en zafarrancho de combate,
se hará para cada
curso la adapticion consiguiente al número
de alum
nos de todas clases que en él figuren,
á fin de que repar
tdos éstos en los dest inos que correspondan á suJ
rea -
pectivas profesiones, recibtn al hacerse las prácticas y
ejercicios generales, la instruceión pecaliar al c,)rnetis
do que les incumbe en el servicio do la Armada, finali
dad primordial de este centro de enseria,nza, de aplica
ción.
Horarios
Curso teórico descriptivo
Seis mañana.--:4evantarse y aseo.
Sei 4 y media á ocho.—Estudio.
Oetí e—Desayuno.
Ocho y media á diez. Primera clase.
Diez á once y media. Segunda íd.
Doce.—Comida.
Dos á cuatro tarde. Tercera clase.
Cuatro á seis.—Paso ó recreo.
Seis á siete y media noche.—Estudio.
siete y mecha.—Cena.
Ocho y media á diez.—Estudio.
Diez.—Acostarse.
Curso práctico.
Seis mafiana.—Levantarse y aseo.
Seis y media.—Desayuno.
ete á once y media.—Prácticas y ejercicios.
Duce.—Comida.
Dos á cuatro tarde. Estudio Ó trabajos de aplica
ción.
Cuatro á seis tar le. Práctica9 y ejercicios.
Sis á siete.—Recreo.
Siete y media.—Gena.
Ocho la diez nuche.—Paseo.
Diez. --Acostarse,
NOTA --Les días que haya ejercicios con los proyectores, el paseo será
de cuatro á siete y media dedicando a dichas practicas el tiempo marcado
para este.
PLAN DE ENSEÑANZA
El curso en esta eseei, la empezara el dia 1 ° de Sep
tiembre de oad-t ano, día e que embarcarán los alfé e
ces de fragata alumnos, y terminará en 31. da Julio si
cruit-nte.
Las materias que han de cursarse en este centro,
con la preparación ó estudio correspondiente á la im
portancia que tienen para la instrucción profesional
del personal que viene al mismo para adquirir tan
esenciales conocirni4ntos son las sic_zuientes:
Para albreces de fragata
Máquinas de vapor y g inei ado, ad. Muntohoisi.
Artillería.—H
Elementos de fortificación.—Lallave.
Electricidad y sus aplicaciones —Ruiz.
Material de defensas submarinas.—Gondra.
Torpelos auto-móviles y materia an,--xo. Chacón.
Para las clases subalternas
AplieacioLes de la electricidaii.
Material de (!efausas submarinas.
Torpedos aute-móviles y material anexo.
En el plan general de enseñanza de los alféreces de
fragata -alumno, se hallará además incluida, para la
mns completa ilustración de estos en asuntos profesio
nales y muy especialmente, para que sigan al día los
adelantos de la época en .0 ; múltiples ramos que com
pren(le la carrera, la lectura reflexiva y ordenada de
las obras y revistas científicas qu•. vayan pu olicá,ndose
y que tan valioso medio de intrucción ofrecen reco
mendándose entre las primeras, la ob-a de Lord Brms
s-v, correspondiente al ang en que ti no lugar la mayor
parte del curso en esta escuela, á fin de que sigan el
estudio que de ella han ido haciendo durante el tiem
po de guardia marina.
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A estas lecturas, que harán en la biblioteca de la
escue.a bajo la, inspección de un profesor, se dedicaría
loH sábados y simu1tan4ando con ellas se ejercitaráe los
alféreces de í'ragata-alumnos en hacer, en t 1 gabinete
destinado al efecto, los ensay )s y manipulaciones quí
micas correseorelientes al reconoeirniento de las sus
tancias y materiales de corriente aplicación en el servi
cio de la Marina, sirviendo de norma ó pauta para es
tas practicas, la obra escrita por el teniente de na,vío de
primera clase, D.‘Juan L. Beigbeder, declarada de uti
dad para el personal de la Armada.
Los ejercicios y faenas del buque escuela, en su rá •
gimen de organización militar, se aprovecharán para
que los alumnos vayan adquiriendo la debida práetica
y soltura en el mando, á la par que cultivan y man
tienen sus hábitos militeres, á cuyo fin desernp fiarán
los alféreces de fragata-alumnos, durante el tif-mpo
asignado al curso práctico, las funciones de oficiales
subalternos de guardia, y los demás alumnos. las que
correspondan á sus clases en el servicio de la Arma la.
Los eomingos y días festivos, después de celebrado
el Santo Sacrificio de la Misa, tendrán los alumnos
alféreces de fragata, media hora de lectura de orde
nanz-ts, alemás de la general para la dotación del
buque escuela, de los artículos del Código penal, pre
fijada pi)r las vigentes disposiciones.
Por Vil ime; la eqtancia de los buques,-tanto nacio
nales corno ex rtnjeros oil el pu-irto se aprovechará
para que 1 s alumnos adquieran, con la visita á ellos,
acempaña(o de 1)5 prof s 'res que corre-ponda, la
enseñanza que ofrezcan las n ,vela ó particalarida
des que en su rna•e:i J preseLten y ci)n análogo fin,
harán lo propio cela respecto á lts fbriea Ó e-ttble
cimientos in.dustriales que haya en la localidad (5 en
sus proximi Iade, y asistirán á las pruebas y ejercicios
que efectúen los buques de nue-tra Armada, que se
encuentren en la ca,etal del Departamento, bien de sus
máquinas, ó ya de su artillería, salien lo á la mar con
ellos en igual forma, todo con el obj de utilizar tan
valiosos medios de ampliar el campo de elementos
propios de ens-qianza de eSta escuela.
Se considerará dividido el curso de esta, para los
efectos de la distribueión de la enserie.nza, en dos
perii)dos, uno teóricoteiescriptivo y otre práctico.
El primero, que comprenderá desde su comienzo
hasta el día ú,timo de Febrero, se hallará dedicado ai
curso teórico fundamental y descriptivo de todas la
asignatu-as, cuyo estudio se hará con estricta sujecióná, los programas redact•tdos sobre la base d que
su extensión en la parte doctrinal, sea la indispon...
sablepara la mejor inteligencia de las aplicacio
nes coirespondientes á cada una de ellas y que se
vaya recuendo sobre los principios en que estas Sebasan al irlas estudiando sucesivam rite bajo el puntode vista esencialmente práctico que caracteriza la
índole de la enseñanza que debe suministrar este
Centro.
Durante tolo el tiempo asignado al mismo y enclase diaria de hi)ra y 111,-dia de duración curra los
alumnos, los programas de artillería y elementos de
fortificación y electricidad y sus aplicaciones, asi comola parte que á este curso corresponde del de materialde defensas subrnarinis, teniendo lugar la conferencia
de la primera teoría,, de 8 y me lia á 10 de la mañana
y la de las s.1.3.,undas desde esta hora hasta las -11 y media de la misma.
La combinación que queda indicada respecto á laenseñanza de ea asignaturas, tendrá lugardurante los meses de Enero y Febrero.
La clase de la tarde será de 2 á 4 y se hallará dei
cada durante todo el seme-ltre á la enseri.-tnzi, de má
quinas de vapor y de los torpedos automóviles, alter
nati varn,Inte.
segundo período ó sea el curso príctico, compren
derá á su vez los cieco mes-es restantes, se consigra.rá,
exclusivamente á la instrucei n práctiea da los alum
nos en el manejo y dirección de to lo el material y de
los servicios á que se haya éste destinado, sobre su
verdadero y real campo de aplicación, á fin de que se
familiaricen con él y pue lan llegetr á adquirir, á la par
que la debida soltura en el doble concepto indica lo,
un criterio técnico práctico, suificienternJlite autoriza
do para discernir sobre su más eficaz y oportuno em
pleo, subviniendo con los recursos que suministran
los conocimientos teóriccs, ad iniri los durante la
p •irnera, parte del cur-o. á las inciile.icias 6 anormali
dades que pueden presentarse en el funcionamiento del
material de referencia aplicado á los distintos servicios
de la 11arina.
Comprenderá Gimo al principio vela inlicad), los
meses d3 Warzo á Julio ambos inclasive, y se verifi;ará,
con sujeción á un plan bien combina lo de ejrcios
prácticos y maniobras, que s-3rá ferrna,do pnr el com-tn
danta director. oyendo á la yinta de prif-3sores, con la
debida antt4lación, para que pueda ser sancionado por
la superioridad antes da dar comienzo al curso de
refirencia.
Dichg plan, en el que deberán quedar previstos
toas las prácticas correspondientes á 1.ts (iive.rsas
Hplicaciones que constit nyen el cuadro de enseñanzi,
dIN esta escuela, se erigirá sobre la. base de que el buque
Tie la forma, ha, htll-trse en cwitiarit tn tc.0.11,
h Lcien lo sesenta dia lti ni tr, p.)r lo ni iio, en lag
navegaciones que efectue durante 1,)s cinco meses de
r f trencia, aMí coal) las maniobras y ejercicios prec-lp
tna les por las disposiciones vigentes i_ara los torpedo
ros en cada arlo económico, han de efectuarse en com
binación con las practica -le este curso de aplicación.
á fin de aprovechar este medio ¡Jara ampliar la instruc
ción sumiuistrada por los elementus propios de esta
escuela, sobre todo en la parte relativa á simulacros
de ataque y defensa que podrán así hacerse con la sufi
ciente amplitud.
Las prácticas y ejercicios que constituyen la ense
ñanza de este curso de apT.ación, se divilirán en dos
series suborlinadets en cua Ito á la época en que se ve
rifi uen, á I t estación ó meses más convenientes para
ellas, teniendo en cuanta las condiciones de la locali
dad bajo el punto de vista del t empo normal reinante.
Ulla de estas series las formarán todas las prácticas
en detall, correspondientes 4. las diversas aplicaciones
que comprende el curso asignado á este buque-escuela,las cuales se orgetniz›trán cie tal modo, que se lleven á
cal-)o simultáneamente y divi tidos los alumnos en el
número de grupos necesarios para que mientras unos
hacen lanzatnientos de torpe los, comprobando y rectificando la regulación de los mismos, y otros se ocupan
en el establecimiento de una linea de defensa submari
na en la ensenada de la Algameca, con sus comunica
ciones telegráficas y tekfonicas que liguen esta es
tación con la del arsenal, hagan los restantes alumnos,á, bordo del buque-escuela en las continuas salidas á la
mar de éste, las prácticas de conducción y manejo de
sus máquinas y las correspondientes á su mttterial de
artillería incluso los ejercicios doctrinales de tiro al
blaneo tanto con é-ta, como e In las armas p)rtátiles.Lt otra serie será, de prácticas gen iral-s y estará
contituida, por una corabina:31.ón da todas las que tit.:
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nen lugar y pueden ofrecerse más princ:pllmnte en
servicio de guerra. Se lleyi.rán a cab3 con el cononrso
de tolos los elementos auxiliares que pari la mayor
amplitud y eficacia de esta importante instrucción se
faciliten al buque-escuela, y tomando como puntos ex
tratégiaos, en el plan de operaciones, el mismo puerto
de Cartagena con las defensas supletorias submarinas
de que antes queda hecho mérito, las ensenadas de
Snta Pola y Rosas y la bahía. de Aleudia con las que
se establrzcan en ella, de caráeter improvisa.do para
prevenir de un ataque del enemigo á los buques surto
en su fondeadero y t-•do el Arehipiélago 1.311e.ar por
sus condiciones especiales para, el objetivo que s
sigue.
de lanz.-tr y int'tquinas da comprimir, 6 al alzamiento
del t rpedo.
Respeet ) á las cllifieaciones, se tornará para tollas
las asignaturas del curso, por considerarse igualmente
iinp)rtantes, la primara eseala de notas numérica .4k5
sea la que corresponde,
el O insuficiente.
1, 2 y 3 á suficiente.
4, 5 y 6 á
7, S y 9 á
lo, y 12 á sobresaliente.
Sa considerará Coma una sola asignatura para los
damosd 4 exámen la Artillería y los Elementos de for
En la zona, comprendida entre los puntos citados, se
efectulran las evoluciones que se dejan previstas en el Los alféreces de fragata-alumnos solamente podrán
plan formulado de antemano, procurando que los alfé- disfrutar licencias en casos de absoluta necesidad por
reces de fragata alumnos hagan al propio tiemp), du enfermo, sin que por ello dejen de examinarse con sus
rante las navegaciones, toda-4 las prácticas inherertes compañeros á fin de curso, á menos que se encustaren
á éstas llevando sus diarios y montando guardias indis- en uso de aquella durante los exámenes. en cuy() caso
tintamente en el puente y en la maquina, bajo la ins- ; s examinarán al presentarse y tornarán la antigüedad
pección de sus profesores respectivos. Sobre los puntos que les corresponda, en alternativa con sus compañeros
de referencia se simularán ataques y desernbarcos pre- de curso, según las notas obtenidas. El alfer z de
parando y efectuando éstos, y por últi ea ), se figuran,' fragata alumno que durante un curso falte oil:cuenta
el bombardeo de una plaza tomando como tal los Islo- días á las clases, con erencias y prácticas, por cual
tes Columbretes, uno de les cuales se fignrará como quier cono 'pto qus fuese. perderá el año.
blanco preferente de los fuegos de la artillería para La calificacion de inenfi'3iente en cualquiera de las
poder apreciar el efecto de los tiros y juzgar de la ha- materias del curso iinplicará la pérdida del año y por
bilidad de los apuntadores. lo tanto, la continuación de alféri z de fragata alumno
en el buque-escuela de aplicación para hacer otro curso
completo y si al cabo de este segubdo ario de estudios,
velviera a merecer la misma calificaeión de insuficien
cia aunque fuera en otra así _ natura, será propuesto á
la superioridad para su separación de servicio.
Los alféreces de fragata alumnos aprobados de este
curso, ascenderán á, alfáreces de navio, con la antigüe
dad de .1.° de Septiembre siguiente.
Da cada uno de los exámenes se levantará acta por
triplicado que firmarán todos los que componen el tri
bunal remitiendo una de ellas á la, superioridad.
Terminados los ex.-rivenes el jale n. carg ci o de los
alféreces de fragata alumnos anAará en las hojas de
estudios de estos las califi aciones (fue hayan obtenido
en cada una d3 las asignaturas.
El comandante-director del buque escuela de apli
cación convocará á la junta facultativa, del mismo, la
que reunida en pleno procederá á hallar la suma de
las notas obtenidas por cada uno de los alumnos desde
su ingreso en la Escuela naval flotante; teniendo en
cuenta las califieaciones que han merecido los alumnos
en los cursos anteriores, tanto en los distintos ejer
cieios, como en la apreciación de su talento, aptitud y
aplicación y las que merezca á la junta. Esti, califi
cará definitivamente todos estos extremos y anotará
estas calificaciones en las respectivas heia,s de estudios,
de cuyas hijas mandaÑ duplicados á 1;1 superioridad
para los expe lientes persona,les da los nuevos oficial s,
y por último, con arreglo á la.1 sumas totales de notas,
't'orinara la relación de lo alféreces de fragata a,Ininnos
aprobados del curso de aplicación y si hubiera nos ó
más con iguales sumas cle notas, se colocarán según
las calificaciones obtenidas en las práuticas y ejercicios
hechos durante la carrera y demás conceptos expresa
dos en sus h ).jas de estudios, de cuya relación se man
dará, copia á la superioridad para que por ella tomen
su orden de antigüedarl los nu3vos alréres de navío.
El comandante-director remitirá á la superioridad
á la terminación del primer curso, un proyecto de
reglamento redactado cou sujeciOu á estas ,instruccio
De los exámenes
En los primeros dias del mes de Agosto tendrán
lugar los exámenes de fin de curso.
1;1 tribunal ante el cual han de demostrar su apro
vechamiento los alféreces de fragata-alumnos, estará
formado por el comandante director, segundo coman
dante subdirector y tercer comandante y dos profeso
res, bajo la presidencia del primero y actuando como
secretario, el más moderno. Asistirá, además á esta
junta como ponente, sin voto, el profesor
de !a ínate
ria á cuyo exámen se proceda, á quien corresponderá
dar á1 la misma cuantas infornaaciones conceptIle opor
tunas, tanto sobre la aplicación, aprovechamiento y
aptitudes del examinando, como sobre los conocimien
tos demostrados en el examen que acaba de prestar.
La forma en que se verifiquen estos actos, será la
que á, continuacion se especifica, para cada una
de las
asignaturas que comprende este curso.
Los exámenes de iVáluiaas de vapor así como los de
Artillería y Fortificación consistirán en. la explicación
d3 una papeleta sacada á la suerte, y en el manej ) del
material de máquinas y artillelía con que cuente el
buque-escuela, pudiendo hacer además los examinado
res cuantas preguntas consi ieren oportunas, para for
mar comoleto juicio acerca del grado de suficiencia del
alférez de fragata alumno, en una y otra apli:ación.
El exámen. de El ecti icidad consiitirá en (los ejerci
cios sacados á la suerte, uno de aplicación de los cono
cimientos teóricos y el otro de manejo de máquinas
aparatos é instrumentos
de medidas, ya formando
parte de la instalación
á. que corresponde en servicio
usual ú ordinario ó bien aisladamente en su aplicación
á un fin determinado en experiencia (la gabinete. Les
ejercicios se redactarán con la debida antelación por
l'a, junta de profesores del buque-escuela.
El exárnen de Míltei ¿al de defensas submarinas, se
verificará en igual forma que el de la precedente asig
natura de aplieaci6e, y por último, el de torpedos
auto-móviles consistirá en un ejercicio de dascripción
regula,cióu del siluro, y otro relativo á los aptira,tos
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nes fundamentales y á las modificaciones que la expe- I
riencia haya acousejaelo.
BUQUE DE INSTRUCCION DE VELA.
REGLAS PARA LA ENSENANZA
avv.■=01110,
De la organización
Para la instrucción práctica de los guardias marinas
en el primer año de su aprendiz ije, habrá un de
vela de condiaiones apropiadas que navegará por el Oc
céano Atlántico fuera de las costas de España y del
extranjero.
La dotación de este buque-escuela será la siguiente:
Un capitán de fragata, coraandante.
Un teniente de navío de primera clase, segundo co
mandante.
Un teniente de navío, jefe de estudios y encargado
general de los guardias marinas.
Un alférez-de navío, profesor de los guardias ma
rinas y oficial de derreta.
Cuatro id. í I. profesores y encargados de las sec
ciones de guardias marinas y para, el servicio de guar
dias.
Un primer médico.
Un contador de fragata,
Un segundo capeffil.n,
Todo este personal será nombrado á propuesta del
comandante, debiendo figurar el j fe de estudios y los
cinco profesores en el primer tercio de sus escalas, y
permaneciendo en sus destinos durante dos años.
El curso en esta Escuela empezará el :.° de Sep
tiembre de cada año y terminará el 31 de Julio del
siguiente.
Este buque, que tendrá, por puntos de estación los
diversos yuertos de las Islas Canarias, deberá estar en
Ferrol para principios de Julio. En dicho puerto hará
las reparaciones y reernplaz e3 con toda diligencia para
salir á navegar en 1. de Septiembre.
Hará un primer visj de Ferrol á Canarias con es
cala en las Azores, empleando en esta navegación
treinta días por lo menos; tres cruceros de la misma
duración al Sur y al O ste de las Canarias, y el viaje
de regreso á Ferrol con escala en las Azores, que tam
bien durará., por lo menos, treinta días, debiendo en
contrarse en este último puerto á principios de Julio.
Si por haber tenido que efectuar grandes carenas
en el buque-escuela, éste no pudiera salir de Ferro' en
la fecha indicada, hará cruceros de cuarenta días,
hasta compensar el tiempo perdido, teniendo entendi
do que en este curso deben hacerse cuando menos,
ciento cincuenta días de navegación.
El buque escuela llevará cuatro cañones de 57 mi
límitros y fusiles y revolvers del último mo.lelo regla
mentario en la Marina, y una dotación de municiones
Para todo el armamento, suficiente para que cada guardia marina pueda hacer mensualment 3 cinco disparosde cañón y los que señalan los reglamentos como tii -
mestrales para Lada individuo en los ejorcios de fuegode fusil y revolverse
Además de los instrumentos y efectos de su cargode derrcta, llevara el buque lo siguiente:
Un cronómetro.
Un acompañante de bolsillo.
Dos instrumentos de reflexión con sus piés, uno deellos Laurent.
Dos horizontes artificiales.
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Dos cartas generales del globo.
Las particulares de la parte del mar por donde se
navezue.
un almanaque náutico.
Un estuche de matemáticas.
Ut. transportador rectangular.
Una alidada azimutal.
Un taxímetro.
Un juego completo de cartas meteorológicas.
Dos cuadern,)s de bitácora en uso y dos de respeto.
Upa carta de lineas isógonas.
Un aparato de fotografía con todos sus accesorios.
Un termómetro registrador.
Un barómetro idem.
Un psyciómetro
E4os instrumentros y ?fectos estarán al cargo y
cuidado del encargado general, plra ser empleados
exclusivamente en. la enseñanza de los guardias ma
rinas.
Régimen para la instrucción.
El 1.° de Septiembre embarcarán los guardias ma
rinas recien ascendidos en el buque de instrucción de
vela, se les repartirá en cuatro secciones, al frente de
cada una de las cuales, estará un profesor encargado
d e ellas, y estos profesores, bajo la inspección del jefe
de estudios, les pasarán revista á sus equipajes, libros
y efectos, para cerciorarse que embarcan con todos
los utensilios que deben poseer.
Cala sección h.-brá los servicicios de guardia y retán
con su prof-sor encargado, el cual será tambien su
instructor y rnalstro en los ejercicios, conferencias y
prácticas de todas clases.
Distribución del día en puerto.
Seis mañana. Levantarse.
Si3te íd. Desayuno.
Siete y media á nueve. Observaciones en tierra las
secciones francas. Preparación da conferencia las de
guardia y retén.
Nueve y me ha á once. Cálculos de las observacio
nes de la mañana; y de los días anteriores las secciones
francas. Confereticia las 3e retén y guardia.
Once y media. Almuerzo.
Una á, dos y media. Eprcicio de vela, faenas de
anclas ú observaciones en tierra los francos. Conferen
cia los de retén y guardia.
Tres. Paseo los francos.
Tres a cinco. Ejercicio de señales los de retén y
guardia 6 de botes al remo ó á la vela los de retén.
seis. I-?egreso de paseo los francos.
Seis y media. Comida.
El. co.mandante podrá variar las horas de bajar á
tierra según las estaciones y condiciones de la locali
dad.
Distribución del día en la mar.
Siete mañana. la,wantarsee
Ocho. Observaciones de la mañana.
Nueve. Desayuno.
Nueve y media á, once y media. Cálculo de las ob
servaciones de la mañana y preparación del diario.
Once y media. Observaciones del medio día.
Doce y media. Almuerzo.
Dos á cuatro. Terminación del diario y cálculos de
la mañana. Situación en la carta y parte al comandan
te. Observaci(,nes y cálculos de la tarde.
Cuatro á seis. Práctica de maniobra.
Siete. Comida.
Ocho y media á diez. Observaciones y cálculos
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correspondientes á ellas, la sección franca de cada
noche.
PLAN DE ESTUDIOS
Clases que necesitan estudio y preparación.
Meterología.
Maniobra de los buques de vela en movimiento y
reglamento para evitar abordajes.
Ordenan zas.
Geografía marítimo-militar.
Elementos de Hidrografía.
Los autores por los que estudiarán estas asignatu
ras serán: para la maniobra Monten), y para las dernás
los que en lo sucesivo designe ia superioridad.
Lecturas y conferencias.
Tendrán lecturas y conferencias sobre asuntos de
general cultura y especialmente sobre higiene naval.
Debe leerse con frecuencis á los guardias marinas
los artículos del Reglamento que traten del plan de
estudios y forma y consecuencias de los exámenes.
De las conferencias.
Las conferencias se celebrarán par secciones sepa
radas, bajo la dirección é inspección del enca!gado
general.
Tendrán lugar en sitio aislado de la toldilla (5 cu
bierta, ó en la camsrsta cuando á ello obligue el esta
do del tiempo Su carácter será eminentemente prác
tico, ayudando á ilustrando las explicaciones con tra -
bajos gráficos sobre cartas y plano.
En las que versen sobre Ordenanzas, cada guardia
marina, por turno, irá diciendo todos los artículos
previamente sea-dados; terminando por ir repitiendo
todos sucesivamente y en la misma forma, los artícu
los que fueron el tema de la coufsrencia anterior.
En los dedicados á lecturas, harán éstas los guar
dias marinas, sucesivamente, siguiendo el orden de
antigüvlad; y uno hará los trazados sobre la carta,
planos ó pizarra.
Los profesores encargados de sección, tomarán nota
de la aplicación, aptitud y aprovechamiento de cada
guardia marina, en cada una de las materias del plan
de estudios para tenerlas en cuenta en las calificacio
nes para los exámenes de fin de curso.
En las explicaciones de instrumentos y aparatos
se tienirán estos á la vista y si preciso fuere, se desar
marán para ponerlos de manifiesto..
De las obliervaciones en puerto
y de los trabajos para el levantamiento
de planos.
Las observaciones en 1 puerto serán:
De alturas absolutas y corre-pondientes de Sol para
determinar los estados absolutos y movimientos de los
cronómetros.
De distancias lunares, para el mismo objeto.
Cuando fuese cómodo y posible, de estrellas sobre
el horizonte artificial.
La sección de guardia hará marcaciones al Sol, al
orto y ocaso aparente, á las once de la mañana y á las
dos de la tarde, repartiéndose los guardias marinas los
distintos instrumentos que haya á bordo, para poder
determinar cada uno por sí, el desvio de la aguija al
rumbo del buque en el momento do la observación.
Los profesores presenciarán todas las observacio
nes y la determinación de los rebultados que de ellas
se obtengan, siempre que estos puedan determinarse
por cálculos cortos y sencillos ó ininediatawnte por
medio de las tablas de navegaciun.
Para aquéllas cuyos cálculos exijsn trabajf) más
largo y reposado, hará vis se vayan aelotando los da
tos en su cuaderno propio y después los irá, dan lo de
viva voz á cada observador, co.1 el ojo de poder
comparar siempre lo anotado en su li )ro con los dia
rios y libros de c denlos de los guardias marinas á fin.
de obligar á estos á que trabajen sus propias observa
ciones
El sistema más apropiado para que los guardias
marinas aprendan todos á observar, consiste en dar
esta enseñanza gradual y progresivamente, empez in
do por enseñarles á loor en toda clase de instrumentos.
En las astron&nicas no deben empezar á usar las obser
vaciones para los cálculos hasta que sepan hacer todas
las rectificaciones de las partes del instrumento, inclu
sa, la determinasión del error instrumental tanto por
medio de estrel/as como por las imágenes del Sol vista
la directa, en el cielo ó sobre el horizonte artificial.
Adiestrados así los guardias marinas en estos ejerci
cios preliminares y después qua hayan aprendido á
distinguir, por el movimiento de las imágenes, cual
es el limbo á que corresponle la altura qfie se mide,
pasarán a hacer observaciones formales, empleando ya
el acornplilante. Con frecuencia se les hará tomar una
serie de apulsos y observar con pié.
El mismo procedimiento se usará, para acotum
brarlos á manejas el tiximetro, el círculo de )oval y
la alidada y agujas azimutales; luciendo en todos los
casos lt enseisis,nzt Gorn pie tarn nte
Todas las horas que estén de servicio 1Js guardias
marinas Serán apropiadas Ruta aplica.r chale á bgrilu el
método indicado, lue es el mismo que se sigue para
tola clase de aprendizijes. Tanto el j4::3 de estu tíos
como los profesores del),Jn petHtrarse de que no hay
falta de v‘ lantad ni torpsza que se resista a dicho pro
cedimiento cuands se emplea bien, y que hay oficiales
muy inteligentes y hasta diestros que pt)r apatía y
descuido de los encargados de instruirlos, no supieron
observar hasta que se vieron en el trance de aprender
por si mismos ó de declarar mu ignoraneia.
Cuando todas las secciones hayan adquirido una
regular práctica en las observaciones, Pmpeza, r n los
trabsjos preliminares de aprendizij3 para el levanta
miento de planos, y después de practicados suficiente
mente estos ejercicios elementde:, se procederá á le
vantar el plano del puerto desde el buque como essa
ción cuya práctica se continuará en lo sucesivo en
todos los puertos de las 1-las Canarias en que perma
nezca el buque más de tres días.
De los cálculos.
Además de los indio idos al tratar de las observa
ciones, los guardias marinas de guardia determinarán
las horas de ortó y ocaso aparentes y verdaderos del
sol y Luna y las de las mareas.
Todo cálculo hecho en el puerto se inscribirá en el
cuaderno de cálculos extraordinarios.
Semanalmente los días que con anticipación gefiale
el jefe de estudios á cada profesor, revisarán estos los
cuadernos de cálculos de las secciones respectivas,
visAndolos con su firma, después de comprobar que
están inscritos todos los ejecutados desde la última
revisión.
El día de salida á la mar clebsrán estar terminados
y ser revisados en la forma dicha los cuadernos de
cU.
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He los ejercicios.
Los guardias marinas harán ejercicio de v 'la en la
sobre mes tia, que consistirán en envergar, destAnver
gar, largar aferrar, cazar y cargar vela y tomar y largar
rizos. Los más fuertes y rubustos alternarán en el car
go de gavieros y los demás por turno, en el de juane
teros. Los ejercicios de vergas consistirán en cruzar y
h.echar abajo el perico.
Para que los guardias marinas adquieran práctica
en esta maniobra, se cruzarán los juanetes diariarnen
te á las 8 de la mañana y se echarán abajo á la puesta
del Sol. Un guardia marina de guardia por turno ri
guroso, mandará la faena desde el puente, y los demás,
por turno tambien, dirigirán los detalles del palo ma
yor y trinquete.
Durante las guardias, los guardias marinas, bajo la
dirección del oficial de guardia, se dedicarán á apren
der el laboreo de los cabos y el lugar donde se amarra
cada uno, palo por palo sucesivamente, hasta que
transcurrido el tiempo que se crea necesario para este
aprendizaje, puedan hacer de memoria planos parcia
les de la maniobra de cada palo y decir de corrido el
laboreo y uso de todos los cabos.
Bien impuesta una sección de esta primera ense
ñanza, se pa ará á instruirlos en la manera de cazar,
Izar, arriar y cargar las velas y, tomar rizos, empezan
do por las velas de cuchillo y continuando por las ma
yores, gavias, juanetes, sobres, alas y rastreras.
Los ejercicios de botes á la vela, dirigidos por el
profesor de cada sección, consistirán en navegar con
ellos en todas las posiciones, virar por avante y redon
do, meter y dar vela estando en movimiento y tomar y
largar rizos. El oficial dará explicaciones detalladas
sobre 'as maniobras que deben hacerse en caso de ries
go, segun el ángulo con que hiera el viento á las velas
y la manera de maniobrar y gobernar para recibir las
rachas, chubascos y turbonadas. Todos los guard as
marinas alternarán por orden da antigüedad en el car
go de patrón.
En los ejercicios á remo, á más de practicar la bo
ga regular y uniforme, con las movimientos de atra
car y desatracar y armar y desarmar remos, se simula
rá la manera de gobernar con rompientes.y atiacar y
desatracar en costas y playas bravas precediendo á
estos simulacros, las explicaeiones del oficial.
El nomindante promoverá, la afición á las regatas
estableciendo premios de honor, cuyas concesiones se
harán constar en las hojas de informe.
Para los ejercicios de señales se colocará cada una
de las secciones que lo ejecuten al pié de un palo, bajo
la dirección y mando del respectivo profesor, que hará,
que cada guardia marina alterne en el servicio de trans
misión é interpretación. Frecuentemente se llevará á
cabo este ejercicio entre el buque y un bote, uPándose
en el primero las señales del Código de Perea y en el
segundo las banderas de señales de letras 6 el alfabeto
Morse, en cualquier forma que quiera errip!eaxse, provio convenio anterior hecho para indicar puntos ó tra
zos. En estos ej-rcicios no se permitirá, transmitir ór
denes ni hacer observaciones sino por medio de estas
últimas señales, para lo cual cada sewión tendrs un
juego de banderas, que estará á cargo del brigadier.
Por cuenta del buque-escuela se a iquirirán y re
pondrá los aparatos gimnásticos de facil instalación á
bordo y sables de madera y floretes con botón ofrecién
dose además, á los guardias marinas todo género defacilidades para tener en el buque los efestos que usen
en sus juegos. El comandante y oficiales no emplearán eu asuntos del servicio ó instrucción durante las
horas s'e recreo mág que á los que pierdan el tiempo en
conversaciones, discusiones ó lecturas inútiles ó lo de
diquen á la ociosidad ó á la holganza, y estimularán
la atieión á, los juegos y ejercicios corporales en todas
sus f rrnaq, tanto á bordo como en tierra, no desde -
fi:Indoso el primero de animarlos con su presencia y
aprobación y los segundos de dirijirlos y hasta de prac
ticarlos.
Siempre que por el mal estado del tiempo otras
causs s no puedan llevarse á cabo las obser ■,aciones in-.
dicadas en el h wario, el comandante disponcIrá que
los guardias m-trinas se ocupen en trabajos de recorri
da, cortes de velas de botes, conterencias ó lecturas de
Ordenanza-1 ó del Código penal ó tel Anuario Naval de
Lord Brassey, del cual habrá en la biblioteca los ejecta
uls,res de todos los afios anteriores y del corriente.
En dicha biblioteca se procurarán qn3 figuren. ade
ms de las mei )res obras profesionales, las más escogi
das de general cultura.
Solo se obligar á los guardias marinas á llevar los
libros de texto de las asignatura,s que hayan cursado
en la, .Eseuela naval y que tengan que cursar en este
buque-escuela.
En la mar.
Desde el primer dí..-1, do salida á la mar se formará
una, quinta sección compuesta de un guardia marina
de cada una de las cuatro en que estos están divididos,
la cual ha de hacer sus observaciones y.ltrabajos bajo
la dirección del oficial de derrota é inspección del Jefe
do estudios.
Esta -ección de que han de ir forrns,ndo parte:su
cesivamente, todos los guardias marinas, por turno .!e
antigtidad, estará, exenta, da toda clase de servicios,
ex,epto de las prácticas de maniobras y tendrá las
oblilsaciones siguientes:
Calcular, en cada dia, para el siguiente las 11,-)ras de
piso por el meridiano y 'te circunstancias-favorables
1.1 mayor número posible de planetas y es-trellas que
se a v;sibl s en el lugar par donde se navegue, inclu
yendo la Luna.
Hacer as mismas observaciones y cflculos ordina
rios que lag demás sec3ciones y 1,,s extraordinarios de la
que esté franca de servicio cada noche.
Determinar cada día, para el siguiente, las horas
de orto y ocaso aparentes y verdaderos del Sol.
Hacer las observaciones de orto y ocaso para deter
minar la correcc,ón total y dedueir de ella con ayudade la carta de lineas isogónicas, el desvío al rumbo á
que se navegue.
Comparar el cronómetro de los guardias marinas
con el magistral del buque, llevar el diario de los cro -
nómetros y hacer las curvas de mov iinientos.
1-1 teer las observaciones meteorológicas necesarias ytrazar las curvas correspondientes.
Situar el buque dos veces durante la noche, á lashoras Ti previamente señale el jefe de estu ios.
Htllar á estas mismas horas los desvíos de las
agujas.
El stsrvieio de cada guardia marina en esta seccióndurará, una semana y todas sus observaciones y cálculos se harán, á ser poible, á, la vista del encargado general 6 del oficial de derrota.
Para que puedan ser inspeccionados los trabajos deesta sección durante la noche, el encargado genA-ral yel oficial de derrota establecerán un servicio de guardias para estar en vela el tiempo suficiente para quedicha sección haga sus observaciones y cálculos.
t das las situaciones ov..'tenidas por esta sección,cada guardia marina dará, parte al convtalante, si es
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de día, y al jefe de guardia, si es de noche, 'os cuales
harán que cada un) de ellos, por turno, se vayan si
tuando sobre la carta del buque.
Uno de los guardias marinas de esta sección, por
turno de antigüelal, será el auxiliar del oficial de de
rrota.
Las detnás secciones trazarán las curvas de movi
mientos y meteorológicas en sus diarios, copiándolas
de las obtenidas por la sección q iinta.
Durante el primar viaji del baque escuela, todos los
guardias marinas haráa las observacionas y cálculos
siguientes:
Observación de tres alturas de la maria,na, para con
su prom-3.dio determinar:
Con dos latitudes supuestas, una secante de altura.
Con la altura verdadera deducida del cálculo ante
rior preparar el del horario.
Determinar el incremento de la longitud correspon
diente al de la latitud en el cálculo de la secante.
Observación en la aL.ura meridiana.
Trasladar la secante al mediodía por medio del tra
bajo de la estima y hallar una primera situación sobra
la carta por su interseoción con el paralelo de altura
dado por la meridiana.
Terminar el cálculo del horario y situar el punto á
mediodía por horario y meridiana.
Determinar el incremento de la longitud correspon
diente á una de las obtenidas por la mañana por medio
del de la latitud que se obtenga comparando la de la
mañana con la del mediodía.
Observación de tres i•lturas de la tarde.
Determinar con su 1Y-omedio una tangente de altu
ra, empleando alternadamente la latitud de estima y
el punto más aproximado.
Solo en el caso de que hubiera temor de perder la
meridiana, se observarán en este primer viaje, circuu
meridianas ó extrameridianas.
Observación de una polar y de una meridiana de
luna, planeta ó extrella 6 solamente de una altura de
cualquiera de estos astros fuera del meridiano, alter
nadamente.
Determinar dos latitudes en el primer caso, y una
longitud con la latitud de estima, en el segundo. La
sección franca de noche hará estas observaciones y
cálculos de ocho á diez de la noch Lag demás seccio
nes harín los observaciones durante sus guardias.
En los cruceros sucesivos se irán aumentando gra
dualmente las observaaiones extraordinarias hasta que
diariamente haga una seccion las observaciones y c4leu
los de circuntnarilianaa, extrameridianas ó Littrow á
medio día y las demás una S itwición completa de no
che por polar ó meridiana y horario, por dos secantes
ó dos tangentes obtenidas simultáneamente ó en mo
mentos diversos.
Los cálculos de las observaciones hechas en la tarde
y en la noche de un día, se inscribirán al día siguiente
en el diario ó en el cuaderno de cáloulos extraordina
rios.
A cada situación obtenida seguirá la colocación del
punto sobre la carta para lo cual cada sección tendrá
la particular de la parte de mar por donde se navegue
y cada guardia marina un diario para doscientos días
de navegación, un almanaque náutico del ario corrien
te, un juego de compases, un transportador reatangli
lar, un cuaderno de cálculos extraordinarios, un cua
derno pequeño para anotar sus observaciones y los lá
pices y paje' que calcule que ha de emplear en cada
crucero.
Los profesores pasarán Crecuentas revistas para cer
ciorarse (le que todos los guardias marinas tienen los
libros y efNetos rw,qacionado y los text)s de que se ha
bló anteriormente.
Así misma examinarán el estado de los instrumen
tos y anteojos para que puedan componerse, cuando sea
necesario.
A los morosos y descuidados se les facilitarán los
efectos y libros que les falten por cuenta del buque,
descontan lo el importe de los sueldos sucesivos.
Terminados los trabaj,)s del diario, cada guardia
marina, por separado, dIr i un parte al comludante,
que tendrá las -itua donesd.3 observación y da estima,
el rumbo y la dista,ncia directos, el rumb() y velocidad
de la corriente y la demora y distancia del puerto más
próximo de tierra.
El aomandante hará que uno de cada sección cada
dia se situe sobre la carta del buque con el resultado
de sus prop'as observaciones y que determine la demo
ra y la distancia de un punto cualquiera de la costa
más próxima.
Sem.anal(nen‘ie los profesores eneargrados de las sec
ciones extrninarAn los diarios y cuad3ruos de cálculos
de las suyas respectivg,s, visán lotos con Su firma. To
dos los trabaj is efectul,dos Oil la m tr daban estar en
liinpio tres dias después del de la llagad t á puerto.
En las nav-Igaciones á la vista de las costas, los
guaidias marinas da la quinta seccióri y de la sección
de guar I ias tornar4n coustsut 3s rn-trcacionas á los pun
tos de tierra 6 Lis farolas, si es de noeh para obtener
s.tuaciones, determinar la ditancia t cpi se ha pa_.
-Jalo ó se va á pa-ar ile eilos y conocer cuan lo se está
tanto avante con ellos, según el rumbo que haga el
buque.
De la práctica de maniobras
To los los días de cuatro á seis de la tarde, en los
cruceros que se hagan al S y O. de las Canarias, harán
[os guardias marinas práctica de mauiubras, para lo
cual se llevará el orden de antigü3dad y secciones que
el comandante establezca.
Estas prácticas consistirán al principio en dar y
meter vela y bracear los aparejos en todas las posicio
nes, hasta llegar á fachear, pairea,r, detener el buque
para recoj3r un hombre al agua ó evitar un peligro que
se ve repentinamente por la proa, y virar por redondo
y por avante; terminando por navegar con tod apare
jo de cruz, alas y cughillos é ir disminuyendo vela
progresivamante hasta quedarse á la capa.
El guardia marin t á quien corresponda por turno
este ejercicio, mandará desde el puente ó escala de
guardia, y los damás se repartirán por secciones con
sus profesores al frente, para ordenar la ejecución de
los detalles. Dos guardias marinas, por turno, harán
los servicios de timonel y ayudante.
El servicio de los guardias maiinas, en las guar
dias de mar, se repartirá del modo siguiente:
Uno al timón en los dos primeros crueeros del
curso, eontan lo el del Ferrol á Canaria; este guardia
marina hará el servicio de ayudante. Anotar I los rum
bos y distancias navegadas y los demás datos para el
trabajo de la estima, así como las observaciones me
Uno n la escala de guardia ó puente para mandar
las maniobras bajo la direci )n del oficial de guardia.
Uno á proa en el castillo, para el aparejo del trin
quete y f(iques.
Los demái repartidos en los puentes que designe
el oficial de guardia, ó haciendo observaciones y cál
culos, (5 bit,uaciones por marcaciones á puutus de tia
No
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rra, echar la corredera y tomar los elementos meteoro
lógicos y los datos para la estima.
El ohcial de guardia, constantemente ocupado de
los • guardias marinas de su secuión, tanto corno del
aparejo y serview del buque, dará, a estos comisiones
que les sirvan de práctiea, les explicará las reglas pa
ra evitar abordajes, y cuando haya buques á la, vista,
d3 dia y de noche, les preguniará soure la posicion
que oeupe con respecto al barco y las maniobras que
conviene ejecutar, haciendo que los marquen y sigan
sus movimientos hasta que estén franeos.
Al teiminar cada guardia, un guardia marina, por
turno riguroso, en la °amara o cuarto de derrota y ba
jo la la inspección del ohcial saliente, hará las anota
ciones en el cuade no de bitacora de los guardias ma
rinas, al mismo tiempo que él lo ejecuta en el de los
ofieiales.
En las entradas y salidas da puerto alternarán las
secciones (le guardias ina,ritias pala hacer el servicio
en el castillo, con el objeto da presenotar y aprender
las faenas de atletas.
De los exámenes.
En los primeros días del mes de Agosto sa exami
narán li s guardias marinas procedentes del buque de
instrucción de vela en la Escuela naval, ante un tri
bunal formado por por el director de la Esduela, pre
sidente; el couaandante del buque de instrucción, vi
cdpresidente; y vocales, el jete de estudios de este
buque y dos profesores de aquella escuela, actuando el
más moderno como secretario.
Las asignaturas que comprenden estos exámenes
son las siguientes: Meteorulogia, Maniobra de los bu
ques de vela en movimiento, Ueglas para evitar abor
dajes, Ordenanzas, Elemento de iii'irografía, Geogra
fia marítimo-militar, Práctica de navegación.
Los examenes de estas asignaturas, excepto Prácti
ca de navegación, serán orales sobre el tema de una
papeleta sacada, á la suerte.
El de Practica de navegación consistirá en que cada
uno de les guardias marinas calcule una situación as
trunómica de estima con los datos tomados de su diario
que correspondan á un día elegido arbitrariamente en
el momento del examen y lleve después el punto sobre
la carta. En que hagan una por una las diversas clases
de cálculos extraordinarios que consten en sus diarios,
de los cuales se les darán también arbitrariamente los
datos de un dia, que se elija en el momento; que todas
se situen sobre la carta que todos los procedimientos
empleados en la navegación á vista de las costas, y
calculen la distancia á que han pasado ó van á pasar
de puntos notables de tierra. Y que determinen por úl
timo el estado absoluto y el movimiento del ct onometro
en un día, dado con los datos tomados de los respecti
vos cuaderbos de cálculos.
Para, la censura de esta asignatura se tendrán en
cuenta no tan solo los conocimientos qua de ella haya
demostrado el guardia marina si no también el exa
men, que hará el Tribunal de los trabajos que consten
en sus diarios de navegación.
A cada asignatura se le asigna la siguiente escala.
Primera escala: bleteorulogia, Práctica de navega
ción, Maniobra de los buques de vela en movimiento
y Reglas para evitar abordajes.
beguniia escala: Urdew 'izas, Geografíamarítimo.
militar y Elementos de Hidrografía.
El guardia marina que no apruebe una cualquiera
de estas asignaturas perderá el curso y continuará un
alio más en el buque de instrucción de vela.
Los guardias marinas que aprueben todas las asig
naturas de su primer curso tomarán la antigü idad pur
el orden que marquen las sumas de sus notas á la sali
da de la (34cue1a, más las obtenidas en e-nos exámenes
que se les anotarán en sus hojd.s de estudios.
A últimos de Julio se formará en el buque de ins
trucción de vela una junta compuesta de lus dos co
mandantes, el jefe de estudios y los profesores desig
nados por el comandante, la que por votación grudua
rá el aprovechamiento de los guardias marinas en los
ejercicios que hayan practicado en este buque de ins
trucción, clasiticándolos con las notas de muy apiov
chdu, apiovechado, suficiente y atrasado. Seguirán á
ésta otra votacion para graduar el talento, aptitud y
aplicación por medio de las notas de muy bueno, bueno
y suficiehte.
Dci estas votaciones se levan.tará acta por triplica
do, de las cuales una se se remitirá á la superioridad y
otra al director de la Escuera, naval.
Ningún guardia marina podrá disfrutar licencia
al7uua salvo las qua se les conceda por enfermo en
Caso de absoluta necesidad. En el Caso de que algún
guardia marina haya disfrutado de alguna de (llenas
licencias durante los exámenes, se examinará al pre
sentarse, tJrnará la misma, antigiidad que sus compa
ñeros dd curso, caso de haberlo aprobado, alternando
con ellos con arreglo á las notas obtenidas y continua
rá con los mismos bus estuLlios. Todo guadia marina
que duraut un curso falte cincuhnta dias á las clases,
conferencias y pra,uticas, por cualquier concepto que
fuese, perdera et año.
Memoria.
A la terminación de cada curso el comandante del
buque de instrucion presentará al Captan general una
memoria detallada de todas las observaciones y cálcu
los que hayan hecho los guardias marinas durante el
año, tanto en puerto como en la mar; del número de
clases y conferencias celebradas sobre cada asignatura
del plan de enseñanza y sobre cada materia de cultura
general y del de dias que se llevaron á cabo las prác
ticas de maniobras, faenas de anclas, ejercicios de bo
tes, señales y tiro al blanco y los trabajos para el le
vantamiento de planos.
A esta memoria acompañarán los estados de ejerci
cios al blanco, los planos de los puertos y las vistas fo
tográficas de las costas que hayan hecho los guardias
marinas: todo lo cual se remitirá al Ministerio de Ma
rina, _que pasai á los planos y vistas al Depósito Hidro
gráfico, por si fueran de alguna utilidad en dicho
Centro.
En dicho documento expresará también el coman
dante las reformas que crea oportuno hacer en el régi
men y organización ciel buque-escuela y de la enseñan
za, de los guardias marinas, exponiendo las razones en
que funde su opinión para que puedan ser tenidas en
cuenta por la superioridad.
A los guardias marinas que se distingan en los
ejercicios de tiro, con cualesquiera de las armas, se
gún se deduzca de los resp2ctivos estados, se les regalará como premio, una obra profesional.
Los rogrmas detallados pare la (11SetifIDZI) de les alféreces de frsgata yuaroias 'Latinas, se publicalLn opc,rtulltalente en la «LG1t.cticn 1(gulatia de la Ainlaca.n
SUBSECRETARIA
INDUSTRIAS DE ItAll
Excmo. Sr.: Entereda la iieina Regente del Reino,
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del expediente incoado á consecuencia de instancia de
D. Francio Arenas y Martín, ea solicitud de autori
zacijn para calar uua almadraba de ensayo para el
paso y retorno de los atunes ea aguas de Moguer, y
resultando que el sitio ea que se pretende e-tablecer
dicha almadraba se halla á menos de las cinco millas
de distancia de la denominada «14a _mera», que pre
vieue el art. 30 del vigeate Reglamento para esta clase
de pesqueros; S. M. en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q. 1). g.) de conformidad con lo informado por el.
Centro Consultivo de este NIinisterio, ha teuido á bien.
desestimar la instancia de referencia.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo expreso á V. E. para su cono .imiento y
fines consiguiente.s.—Diosguarde á V. E. muchos añas.
Madrid27 de Octubre de 1901).
El Subsecretario interino,
Ubaldo .tiontojo.
Sr. Capitán general del Departamento de
..■■•■•■■100/1111111■■~1
Excmo. Sr.: Enterada la Reina Regente del Reino
de la carta de V. E. núm. 3.319 de 22 del corriente, en
que manidesta no existen en el Arsenal de la. Carraca
las cincuenta anclas inservibles que soliMa como auxi
lio al arrendatario de la alinalraba Lances de Tarifa,
D. Benito García; S. M. en nombre de su Augusto Hijo
el Rey (q• g) ha teaido á bien disponer que por ese
Departamento se participe al referido arrendatario la
imposibilida 1 de po ler acceder á su petición.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y detwis
efectos. —Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de Octubre de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo 11oiltojO .
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
unan& =CANTE
Excmo. Sr.: De Real ordea comunicada por el
Sr. Ministro de Marint, p.rago en su cono !itniento á Jos
efectos que procedan que le ha si lo asignada la nutne
ral H. R. B V, al vapor Diana, H. R. Q. L. al vap,)r
Júpiter, J. B. Q. R. al vapor O1a7ies, J. B. R Q. al
vapor Pagasarri y J. L. P. al vapor Uriarle.
Dios guarde á V. E, muchos años. Madrid 25 de
Octubre de 1903.
El Subsecretario interino,
Ubaldo .Vontojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: El Subsecretario del Ministerio de
Esta lo ea Real orden comunicada, fecha 10 de lo,
corrientes, dice á e.4te Ministerio lo que sigue:
«Excmo. Sr.: El Có,isul de la Nación ea Newcastle
en despacho fechado el b del actual, dice á este Miui;
-
terio lo que sigue.—Tengo el honor de poner en cono
cimiento de V. E. que en el día de hoy he expedido
pasavante y rol provisional para el puerto de Bilbao
1
al vapor San Martín, adquirLlo en este puerto por la
Compañía naviera «La B13n„a de Bilbao».
Lo que de la pro;lia [leal orden comunicada por el.
Sr. Ministro de Marina, traslado á V. E. para su cono
cimiento y demás efetos, manifestándole con i:zual tia
que se le ha asignado á dicho vapor San ..11artín la
señal distintiva J. L. R. D. y esperando remita V. E.
á este Minkterm lo; dat3s esta lísticos del mencionado
buque.—Dios 4.ruar.le á V. E. machos años. —Madrid
25 de Octubre de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo Montojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Memo. Sr.: De Real orden comunica la por el señor
Ministro de Marina, pongo en su conocimiento á los
efectos que pro iedan que le ha si lo asignada al vapor
Ontaneda (antes inglés B uvrindge) la numeral J. B.
N. M.—Dos guarde á V. E. muchos años.—Madrid 29
de Octubre de 1900.
ElSubsecretario interino,
Ubaldo illontojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
p.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: De cont'ormidad con lo informado por
el Centro Consultivo, S. M. el Rey (q. D. g) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder al segundo condestable, José Suárez Pérez,
por hallarse en poseción de tres cruces rojas de plata
del Mérito naval, la pensián de veinticinco pesetas
measuales, mientras pertnaneza en el servio o activo
coino condestable, debiéndo abonársele aquella penióa
desde el '1.7 de Julio último, en que se le otorgó la ter
cera de kiLdtas cruces.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Minis
tro da Marina y como resultado de su carta núm. 2.122
Fecha del citado Julio, cursando instancia de dicho
conlestable, lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde á V. E. machos años.
—.Madrid 29 de Octubre de 1901
El Subsecretario interino,
['baldo liontjo.
Sr. Capitán general del Departztinento de Cádiz.
Sr. Presi lente del Centro Consultivo.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra, se dice
á este de Marina en Real orden fecha 18 del actual, lo
siguiente:
«Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remiló
á este Ministerio con Rpal orden de de Julio último,
promovida por el sar,_zento primero de Infantería de
■Iarina, Netnesio Campos Regueiro, en súplica de pen
sión por acumulación de cuatro cruces del Mérito mili
tar ,oLi distinivo rujo que posee; el *Rey ( j. D. g,) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en
cuenta lo dispuesto en el at. 49, del Reglamento de la
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Orden, se ha servi lo conceder al recurrente la pensi6n
mensual de siete pesetas cincuenta céntimos, que le
corresponde por'el expresado concepto.»
Lo que de la propia Real orden comunicada por el
Sr. Ministro de Marina, digo á V. E. para su cono
cimiento y de:nás efectos, siendo resultado de su carta
oficial núm. 1.561 de 8 de Junio guarde
á V. E. muchos arios. Madrid 27 de O dubre de 1990.
El Subsecretario interino,
Ubaldo Alontojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro].
Sres. Inspector general tie Infantería de Marina é
Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: De conformidad con lo informado por
el Centro Consultivo en 17 del actual, el Rey (q. '11 g.)
y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido
por cotiveniente, desestimar la instancia del tercer con
tramaestre Lorenzo López Ratnos, que chrsó V. E. con
carta nihil. 1.079, en súplica de recompensa por ser
vicios en Filipinas.
De Real orden- comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 29 de
Octubre de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaido Montojo
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Preállente del Centro Consultivo.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra, se dice
á este de Marina en Real orden de 6 del actual, lo si
guiente:
«Excmo. Sr.: En vista de la acorda la del Consejo
Supremo de Guerra y Marina, de lecha 14 de Sep
tiembre próximo pasado, relativa al expediente de juicio
contradictorio para cruz de San Fernando, instruido al
teniente de Infauería de Marina, D. Fermín Sánchez
Barcáiz'legui y Aeguaroni, por su comportamiento en
la accitin de Vina(.ayan wurrido el día 9 de
Noviembre de 18i6; el Rey (q. D. g ) y en su nombre
la heina RegenLe del Reino, e acuei.do con lo infor
mado por el referido Lonsejo Supremo, se ha servido
desestimar la petición del recurrente, por no estar com
prendido el hecho ea nitiguno,de los casos que deter
mina la ley de 18 de Mayo de 172.»
Y de igual Real orden comunicada por el Sr. Mi.
nistro de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y etectosconsi4uientes, iendo resulta lode su carta ofi
cial núm. 4:J7 de 25 de Febrero de 1898.--Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 27 de Octubre de 1900.
ElSubsecretario interino,
Ubaldo Aionlojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: En vista del expediente justificativo
instruido á inslancia del sargento seundo de Inláute
rt'a de Marina Santiago Cano Pelegrín, en averiguación
del deret.ho que ptie la tener á la medalla de sufrimien
tos por la Patria, cono prisioneroque fu ,'3 de los tagalos;
el Rfcv (I. D. g ) y en su nombre la Reina Regente del
Reja°, de amerdo con el inrortne emitido por ese Con
sejo Supremo ea 17 del ac-,ual, ha tenido á bien conce
der al recurrente el uso de la expresada medala por
halare comprendido en los casos que señala el Real
decreto de 6 de N Iviembre de 1814.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y el (le esa Cordoraci6a.—Dios guar le á V. E. muchos
atios.—Madrid. 29 de Octubre de 1900.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Capitán general del Departamento de Carta
gena é Inspector general de Iafanteria de Marina.
■••••~1,101101/041111■■•
Excmo. Sr.: Conformándose el Rey (g. D. g.) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, con lo acordado
por ese Consejo Supremo en 17 del actual; S. M. ha
tenido á bien desestimar la instancia dei segundo prac
ticante de la Xrrna la, D. Antonio (le los Santos Romero,
por carecer de derecho á la medalla de sufrimientos por
la Patria que solicita.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y el de Psa Corporaci la.--Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 29 de Octubre de 1900.
AIARCELO DE AZGÁRRIGX.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Gaerra y
Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Deseando el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, dar una muestra
de su Real aprecio á las dotariones de los buques de
(ruerra francés, italiano y portugués, respectivamente,
Dupuy de Lorne, Cceatafimi y D. Cárlos, con motivo
des excu rejón por el Departamento de Ferrol; S. M. ha
teni lo á bien conceder la cruz del Mérito naval con
distintivo blanco al personal de dichos buques que ex
presa la relación adjunta que da principio con M. Jean.
Bellue y termina con D. Eduardo Augusto da Costa
Limas.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y (lemas efectos, quedando en remitirle oportuna
mente los diplomas é insignias para los agraciados.
Dios guarde á V. E. muchos arios. Madrid 27 de
Octubre de 19a0.
MARJELO DE' AZGÁRRAGA.
Sr. Minisitro de Estado.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
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CLASES
Capitán de navío.
Capitán de fragata.
Teniente de navío.
Idem ídem.
Capitán de fragata.
Teniente de navío.
Alferez de navío.
ldem ídem.
Idem ídem.
Tenientemaquinista.
Medico,
Contador.
Capitán de fragata.
Primer teniente de la Armada.
ldem ídem.
Segundo teniente de la Armada.
Idem ídem.
'dem ídem.
Idem ídem.
Idem Idem.
Médico naval de 1 clase.
Maquinista naval de 1 • clase
Maquinista naval de 2. clase.
Loinisario de 1.* clase.
NOMBRES
Illupuy de Liime
Mr. Jean Bellue
» Louis La Porte
á Paul Kerihuel
Georges Le Veux
Calatatiani
Sr. Dellachiesa, Giovanni ... ... • . • • • .......
» Tolco, Gabriete
» Liebe, Federico
» Alhaique, .siario
» Cocorullo, Antonio
» Ruggiero, Luigi
• Buttini, Carlo
• Cervaté, Cesare
Don Carlos
Cárlos Ernesto Gonalves Teixeira
Arturo Jose dos Reis... ......
Apoliiio Ciómez da Silva Rodríguez
Boaveutura Niendez de Imelda,
Julio Cesar Ribeiro de Almeida
Antonio lastano da Silva Marques
Jaime Julio de Sousa
Augusto de Carvalho Pereira de Mello
Juan López do Rio ....... .......
Francisco Antonio de Sequeira
Francisco) Cionalvez Serra
Eduardo Augusto da Costa Lima .......
•
• • • • • •
Excmo. Sr.:Conformándose el Rey (g. D. g) yen su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo informado
por el Centro Consultivo, ha teaido por conveuiente
desestimar la instaacia del contador de frazata, (jOti
Joaquín Martínez López, ea súplica de recom petisa por
SUS serviios ea el hospital de Guadalupe (Filipinas)
por no estar ccrnprenilido el recurrente ea proouesta y
estar la solicitud fuera del plazo en que se puede soli
citar y conceder aquellas.
De Real orden comun icada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conoJimie ito y demás
efeJtos.—Dios guarde á V. E. muchos ailos.—Madrid
23 de Octubre de 1900.
ElSubsecretario interino,
Ubaldo Montojo.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
•••••••••••~0■
Excmo. Sr.: De conformidad con lo acordado por el
Centro Consultivo en 19 de del actual, S. M. ha tenido
á bien desestimar instancia del teniente de navío, don
Juan Antonio Ruiz y López de Carvajal, en súplica de
que se le cotice la la cruz de Cárlos III en permuta de
una de las blancas del Mérito naval que posee.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efe dos .
—Dios guarde á V. E. muchos aflos.—Madr;d 29 de
Oztubre de 1900.
El Subseere tario interino.
Ubaldo kontojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Pre3ikiente del Centro Consultivo.
CONDZOORACIONES
Gruz blanca de 3 • clase del Mérito naval.
Idem ídem de 2.4 c.ase
ldem ídem ídem.
Idem de clase.
Idem de 2.' clase ídem ídem.
Idern ídem de l." clase ídem.
ldem ídem ídem.
Idem ídem ídem.
Idem ídem ídem.
ldem ídem ídem.
Mem ídem ídem.
Idem de 1.4 clase del Méritonaval blanca.
Idem de 2 a ídem ídem.
Idem de 1.a clase ídem.
Idem ídem.
Idem ídem.
Idern ídem.
ldem ídem.
Idem ídem.
'dem ídem
Cruz de 1 clase del Méritonaval blanca.
Idein ídem ídem.
'dem ídem ídem.
Idem ídem ídem.
Excmo. Sr.: Deseando S. M. el Rey (q. D. g) y en
su nómbre la Reina Regente del Reino, demostrar su
aprecio por las atenciones y deferencias tenidas á su
ayudante Sr. Chacón durante la visita que hizo á los
arsenales de Kriel y Pola, ha tenido á bien con .eiter la
cruz de segun.ia clase del Mérito uaval con distinivo
blanco, al capitán de corbea de la Marina alemana
Jr. S_lroeder y al capitán de corbeta de la Marina
austriaca M. L. Pichi.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos, quedando ea remitirle oportuna
mente los diplomas é insignias para los interesados.
—Dios guar_te á V. E. muchos alios.--Madrid 26 de
Octubre de 19G0.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Ministro de Estado.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
•11~••■•1111114901•■■•■■••■••■•,
Excmo. Sr,: De conformidad con lo acordado por el
Centro Consultivo, en 19 del actual; S. M. el Rey (que
Dios guarde) y en su uoinbre la Reina Regente del
Roino, ha tenido á bien desestimar la instancia cursa
da por V. E. en 20 de Agosto último, del tercer con
tratnaestre, Andrés Leira Folgar, solicitaa lo recom -
pesa por servicios prestados ea el acorazado Vizcaya el
día 3 de Julio de 1898.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 29 de
Octubre de 1901
El Subsecretario interino,
(iba/do 11107l10).O
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
-••■•••••••11101.1~~
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Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) y en su
nombre á la Reina Regente del Reino, de la instancia
que con carta núm. 2.641 cursó V. E. á es te Ministerio
promovida por el operario de Artilleria, José Martinez
Monfarelín en súplica de recompensa; S. M., de acuer
do con lo informado por el Centro Consultivo, ha tenido
por conveniente desestimar la petición, por no estar in
cluido el interesado en propuesta alguna por el com
bate naval de Santiago de Cuba.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madril 29 de
Octubre de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo lifontojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Excmo. Sr.: El Ministro de la Guerra dice á este de
Marina en Real orden de 18 del actual, lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió á
este Ministerio con Real orden de 7 de Julio último,
promovida por el segundo contramaestre de la Armada
Antonio Torrente Otero, en súplica de pensión por
acumulación de tres cruces del Mérito militar con dis
tintivo rojo que posee; el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta lo
dispuesto en su art. 49 del Reglamento de la Orden, se
ha servilo conceder al recurrente la pensión mensual
de cinco pesetas que le corresponde por el expresado
concepto.»
Y de igual Real orden comunicada por el señor
Ministro de Marina, lo traslado á V. E. para su conoci
miento y como resultado de su carta núm. 1.432 de 13
Junio último.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de Octubre de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo Montojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena,
Excmo. Sr.: De conformidad con lo acordado por
ese Centro en 17 del pasado; S. M. el Rey (que Dios
guarde) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien resolver que no procede la permuta
de las tres cruces del Mérito naval por una pensionada
que solicita el teniente de navío, D. Enrique María Ló
pez y Zulueta, por oponerse á ello el art. 30 del Regla
mento de recompensas en tiempo de guerra de 8 de
Julio de 1891, y que tampoco puede concedérselela pen
sión como mejora de recompensa, por haberse otorgado
cruces sencillas solamente á los oficiales heridos en el
combate de Santiago de Cuba por la Real orden de 13
de Junio último.
De la de S. M. lo (ligo á V. E. para su conocimien
to y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 29 de Octubre de 1000.
MARCELO DE AZCÁRRAGA.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán general del Deparmento de Cádiz.
11111>*411111111~~•~~".-■-
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Excmo. Sr.: Atendiendo á la importancia de fijar
con acierto el sistema de cañones de 13 centimetros de
tiro rápido que ha de montar el crucero Reina Regente,
que respondan á la idea que se con-zigna ea el plinto
tercero de la Real orden de 13 de Septiembre último,
reuniendo para ello el mayor número de datos posible,
y teniendo en cuenta cuanto se informa por el Centro
de la digna presidencia de V. E., como asimismo lo es
crito por la Inspección de Artillería de este Ministerio
en el expediente incoado por ella, cumplien lo lo ordena
do en la soberana disposición mencionada; S. M. el Rey
(q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer lo siguiente:
1.0 Queda aprobado lo propuesto para que el ar
mamento de dicho buque en lo que respecta á caí-Iones
de pequeños calibres, sean en el número de doce de 57
milímetros Nordenfelt y ocho automáticos de 37 mili
metros sistema Maxim, los cuales de no haber existen
cia después de cubiertas las atenciones del servicio, se
contratarán desde luego con la fábrica de Placencia de
las Armas, bien en la totalidad ó en el número que fal
ten para que estén terminados antes que el buque se
encuentre en disposición de montarlos.
2.* Se nombra una comisión del Cuerpo de Artille
ría formada por el coronel D. Julián Sanchez y Cam
pos, j6fe del negociado de esta Inspección y el coman
dante D. José M.' Ristory, que personándose en los es
tablecimientos de Krupp y Vickers en Alemania é In
glaterra, estudien. comparativamente anabos sistemas
aplicados al dicho cañón del calibre de 15 centímetros
que ha de montar el Reina Regente en torres y casama
tas, debiendo á su regreso manifestar una opinión ra
zonada con los datos necesarios para conocer las con
tras y ventajas de cada uno de esos sistemas, no solo
en lo perteneciente á las condiciones balísticas de las
piezas, sino en todas sus particularidades para el ser
vicio.
3.0 Que se inserte el nombramiento de la comisión
en la «Gaceta Oficial», consignando que tienen los dos
jefes nombrados el derecho á las indemnizaciones que
para comisiones eventuales en el extranjero están de
terminadas para los países en donde han de prestar
este servicio.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
•
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to y el de esa Corporación. Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 25 de OM.ubre de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Centro CAonsultivo.
Sres. Capitán general del Departamento de Cádiz é
Intendente general de este Ministerio.
■-411,41!>C>
CIRCULAREIS Y DISPOSICIONES
DE IAS DIRECCIONES É INSPECCIONES LEL MINISTERIO
A los primeros jefes de las unidades de Infantería
de Marina que hayan pertenecido al ejército de opera
ciones de la Isla de Cuba, se les noticia para los fines
que pue lan corresponder, que el soldado del Cuerpo
Jaime Piñol Avello. al fallecer en el Hospital militar
de esta Corte, en 25 de Septiembre de 1897, dejó una
maleta, una camisa, una gue:Tera de rayadillo, un
ceñidor, una gorra de visera con funda blanca y dos
pañuelos, cuyos efectos se hallan depositidos en la
Compañía de ordenanzas de este Ministerio y á dis
posición de la persona que acredite tener derecho á
recogerlos.
Madrid 27 de Octubre de 1900.
El Inspector general,
Joaquín Albacete.
El primer Jefe de la unidad á que haya pertenecido
el soldado de Infantería de Marina, Vicente Villar Blan
co, que en 21 de Agos'io de 1896, falleció en el hospital
militar de la Habana, se servirá remitir con toda ur
gencia á esta Inspección general. certificado de defun
ción del mismo.
Madrid 29 de Octubre de 1900.
El Inspector general,
Joaquín Albacete.
A los primeros Jefes de las unidades de Infantería de
Marina que hayan pertenecido á las fuerzas de la Isla
de Cuba, se les noticia, para los efectos á que pueda
haber lugar, que el soldado del cuerpo José Ramírez
Galván, dejó al fallecer en el hospital militar de esta
i Corte, en 31 de Agoto de 1897, una maleta, una manta,
1 un sombrero de paja, unos zapatos, tres ceñidores,
unas alpargatas, dos pañuelos, una camisa, unos cal
sowillos y una toha!la.
Dichas pren las, se hallan depositadas en la colina
Ría de ordenanzas de este Ministerio, á disposición de
la persona que acredite tener derecho á heredadas.
Madrid 27 de Octubre de 1900.
El Inspector general,
Joaquín Albacete.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E.
núm. 1 975 de 20 del corriente, con la que cursa ins
tancia del artillero de mar de primera clase, licencia
do, Julian Garrido Gutiérrez, en solicitud de ingreso
en el ervicio por cuatro años en espera del énganche,
y en la que manifiesta habérselo concedido en con
cepto de provisional con arreglo á la Real orden de
19 de Diciembre de 1892; esta Dirección se ha servido
aprobar la expresada concesión por reunir el intere
sado los requisitos prevenidos en la soberana dispo
sición citada.
Lo que tengo el honor de expresar á V. E. para
su conocimiento y dends efectos.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 27 de Octubre de 1900.
ElDirector del personal,
Ubaldo Montojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Imprenta del Ministerio de Marina.
D DENClOS
LA MA PANA MILITAR EN ESP.ASA
ESTUDIO TÉC\ICO Y ADMISTRATIVO DE SU ORGANIZACIÓN
POR
D. JOSÉ MARIA CHACON Y PERY
CAPITÁN DE FRAGATA
VOCAL DE LA COMISIÓN DE DEFENSAS DEL REINO
F'RJECIO.-OCI50 PESr1111A.S
Los pedidos se dirigirán á D. Rafael Cantalapiedra.—MUSEO NAVAL.
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BOLETÍN DEL AIINISTERIO DE MARINA
Y
COLECCIÓN LEGISLATIVA DE LA ARMADA
El Boletín Oficial se publica los martes, jueves y sábados, á excepción de los siguientes á días festivos.
La Colección se publica por pliegos sueltos de 8 á 16 páginas y se repartirá á los suscriptores, con se
Boletín.
Las disposiciones publicadas en uno y otra tienen carácter preceptivo y deberán por tanto ser cumplidas
sin necesidad de que sean comunicadas por otro conducto.
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN
Al Boletín Oficial, dos pesetas cincuenta céntimos trimestre.
A la Czlenión Legislativa, dos pesetas cincuenta céntimos mensuales.
El pago de las suscripciones ha de verificarse por adelantado.
Para los suscriptores de provincias el plazo mínimo de suscripción será de un semestre, á fin de evitar las
dificultades que origina el pago de menor cantidad.
El Boletín se sirve gratis á los suscriptores de la colección.
Números sueltos: del Boletín á veinte céntimos, de la colección á una peseta veinticinco céntimos.
El BOLETÍN anuncia las obras de que sean autores los Sres. Generales, Jefes y Oficiales de los distintos
Cuerpos de la Armada, y tengan aplicación á alguno de los ramos de la Marina.
Los pedidos deberán ser dirigidos al Administrador.
DICCIONARIO
DE LOS
TERMINOS Y FRASES DE MARINA
ESPAÑOL-FRANCÉS É !NGLES
POR
LON ANTONIO TERRY Y RIVAS
CONTRAALMIRANTE
OBRA -ÚTIL
PARA LAS MARINAS MILITAR Y MERCANTE,CÓNSULES, ARMADORES, CONSIGNATARIOS,MAQUINISTAS NAVALES
AGENTES COMERCIALES, SOCIEDADES DE SEGUROS, ECT.
OBRAS DEL MISMO AUTW
DE NÁUTICA
Manual del navegante (4' edición).--Tablas de azimutes.—
Compensación de la aguja Thomson (3" edición aumentada.
Tabla de distancias en millas náuticas entre los puertos prin
cipales del globo.—Meteorología náutica en colaboración del
teniente de navío de primera clase D. Victoriano Suances.
DE MATEMÁTICAS
Ejercicios de Aritmética y sus soluciones 3 edición.--Id. de
Álgebra y soluciones.-Id. de Geometría.-Id. de Trigonometría.
VARIAS
Diccionario marítimo inglés-español.-Id. Frances-español.
GUÍA GENERAL
DE LA
LEGISLACION MARíTIMA
REPERTORIO ALFABÉTICO
compilado de las disposiciones legales
de más frecuente aplicación en la Marina militar y en la mercante,
por los Tenientes Auditores de primera clase
de la Armada
DON JOSE VIDAL
Y
DON FRANCISCO RAMÍREZ
Esta obra compuesta de dos tomos en cuarto mayor, es de
gran utilidad para todos los que necesiten .consultar la legisla
ción marítima, y se vendo al precio ¿le 24 pesetas en la admi
nistrad 511 de este BoLivríN.
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OBRAS "DH VENTA
EN EL DEPOSITO HIDROGRÁFICO
PESETAS
DERROTERO
Derrotero de la costa septentrional de España, des
de el puerto de Coruña hasta el río Bidasoa, con vistas
de costas y planos de puertos, 1896 625
Derrotero de las costas de España y Portugal, des
de el Cabo de Trafalgar al puerto de Coruña, con vis
tas de costas, 1896 6'25
Derrotero suplemento al mismo, 1899 0450
Derrotero general del Mediterráneo: tomo I. com
prende el estrecho de Gibraltar, la costa de España
hasta la frontera francesa, las islas Baleares y la costa
de Africa, desde Ceuta á la frontera de Túnez, 1893
Derrotero suplemento al mismo, 18..19 .....
Derrotero general del Mediterráneo. tomo II; com
prende las costas de Francia é Italia hasta el cabo
Otranto; las islas Córcega, Cerdeña, Sicilia y sus
adyacentes y la costa de la Regencia de Túnez, 1883.
Derroterogeneral del Mediterráneo: tomo III; com
prende desde el cabo Linguetta, en la costa O. de Al
bania, al de Malea, en Grecia; las Islas Jónicas, Dé
rigo, Gandia, Dasso; Scarpanto, Sarria, Bodas y Chi
pre, y las cestas de Caramania, Siria, Egipto y Trí
poli; 1883
Derrotero idem: tomo IV (en proyecto).
Derrotero de las islas Antillas y de las costas orien
tales de América: parte primera; comprende las An
tillas, con la isla Tabaco, los bancos é islas de Baha
ma, los ayos de la Florida desde las Tortuguillas al
cabo Cañaveral y las islas Bermudas; 1890
Derrotero ídem: tomo II; comprende las costas de
Tierra firme, Seno Nlejicano y costa de los Estados
Unidos, desde el cabo Hatteras; 1865, por D. Gonzalo
de Murga
_Derrotero idem del Acrhipiélago Filipino; 1878 •.
Derrotero idem para la navegación del Archipié
lago de la3 Carolinas; 1886 1,00
Derrotero de las islas ialvinas; 1863 .
Derrotero de las costas de la América meridional,
desde el Rio de la Plata hasta la bahía de Panamá,
con inclusión del estrecho de blagallanes y de las isla
Malvinas y Galápagos, con vistas de ta, 1S65, D
• • •
6'00
'loo
7'00
5,00
7,50
5,00
8,00
0,50
•41
PESDTÁ
D. Joaquin Navarr . y Morgado 5 00
Derrotero de las i ;las Marianas; 1863 0,50
Navegación del t•éano Pacífico; 1862. 3,00
Navegación del Océano Atlántico; 1864 3,00
Derrotero del mar Rojo; 1887 5,00
Derrotero suplemento al anterior; 1894 1,00
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, con vistas de costas; 1869 1,00
_,onsideraciones generales sobre el Océano Indico,
con láminas; 1869, por U. G'onzá,lo de Murga 4,00
Instrucciones para el paso del estrecho de Banca;
1861 1,00
Descripción de las islas Baleares y Pitiusas; 1e90,
por I ). Vicente Tono de San Miguel 2,50
Descripción del Océano Indico. tomo I; 1887 6,50
Descripción idem de idem: tomo II; 1889 3,50
Descripción idem de idem; tomo III; 1891 4,00
Descripción de la costa occidental de Africa (pri
mera parte), desde cabo Espartel hasta Sierra Leona;
1875 9,00
Descripción idem (segunda parte), desde Sierra
Leona al cabo Lopez; 1880 5,00
Descripción idem (tercera parte), desde cabo Ló
pez á la bahía de Algoa; 1812 5,00
Instrucciones para las navegaciones del estrecho
de IVIalaca; 1866 2,00
Derrotero de las costas del Brasil y Rio de la Pla
ta; 1892 . 6,00
Derrotero del mar de la China; tomo I; 1892 4,50
Derrotero idem: tomo Il ; 1878 4,50
Derrotero suplemento al tomo Ir; 1891 2,00
Derrotero del Canal de la Mancha y costaocciden
tal de Francia; 1870, por D Gonzalo de Murga... .. - 6,00
Estudio sobre los bajos, vigías de Océano A.tlántico
septentrional; 1878 1,50
Derrotero del estrecho de Magallanes; 1864 2.50
Derrotero del golfo de Aden ; 1887 6,00
Derrotero de la costa E. de los Estados Unidos,
1889 3'50
Derrotero de las islas Canarias, Madera, Savajes,
Ae ryscaboerde,1894 4/00
CÓDIGO DE JUSTICIA CRIMINAL
DE LA
illARINA DE GUERRA Y MERCAME
POR EL
CONDE DE TORRE-VÉLEZ
EX-AUXILIA B DE LA COMISIÓN CODIFICADORA DE LA ARMADA,
ABOGADO DEL ESTADO Y DEL ILUSTRE COLEGIO DE MADRID,
EX-GOBERNADOR CIVIL, ETC.
Contiene las leyes de Organización y atribuciones de Tribu
nales, Enjuiciamiento militar y Código penal de la Marina,
comentados; el Título vigente de la lnslrucción de 4 de Junio
de 1893 sobre naufragios, salvamentos, abordajes y averías; los
capítulos 6 artículos de aplicación más usual en los Tribunales
de Marina y relativos al Código de Justicia militar, Código pe
nal común, Código civil, Código de Comercio, leyes de Enjui
ciamento civil y criminal del fuero común, leyes de Recluta
miento y Reemplazo del Ejército y Armada, etc.
Declarada de utilidad para la Marina y premiada por Real
orden de 14 de Abril último, previp informe de la Junta Supe
rior Consultiva de la Armada, y declarada de texto para la Es
cuela Naval flotante y todos los demás Centros de instrucción
de la Marina por R. O. de 27 de Diciembre último, previa
audiencia de la Junta de reforma de la enseñanza de la Mari
na, y declarada también de consulta por la propia R. O. para
Jueces, Fiscales, y Secretarios de causas.
Precio: 7 pesetas.
Puntos de venta: En Madrid, en las principales librerías y en
la Administración del BOLETÍN. En provincias: en las principales
librerías. A los pedidos deberán acompañarse libranzas de fáci
cobro, del imrorte de la obra, comprendiendo además el del
certificado si se desea recibir en esta forma, única en que se
puede garantizar el envío.
